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iili'Wip"**- . iiaie na ei(en-
Ibur conquer
■fS. i.*—■' *“"Ii .S..5
,"L.(tf/f»»(tw «ii(ri""e
c ;.a
I ibr P..JMCMI1. >nw 'ho'
,<i lb.,1 .111 pITeot iiail -I.
,n, .1,1, whkli (he blooil l,« 
fcob«lri« 'I'hnA (tie btomaeh
T,nrfif ilr(Hli(M«-l inone luoaBl
L ittfi Oi..,|.poil,l»oiiU tone .
« u, otbir aenoui action, anil Lo 
..A^bletoliicitinfool. Irlbehlon.l 
L»tb,.( Anerrournction of In 
,«r irill Lrdaoe •oHkMl <ljr(,>erwi
.kctw.bile,.ealiil aad phyiie.t .






lUI lh,acrr. D..ea»,Ubroaio l>,r-1='"'m.i, ,-L. :v;XSs
n^MnoaCanoLueirc raoepOo. .mvo....- 
.rr,ii„<r; rneooj, 1,1 Br. W«. Bfear’ ee obf.l. j [||
iaallrviatinc 
wron, I
ry,.w IUon.lv Kloi 
,1e,K>y in ll,ek>wi.U
lohnion.el l.yi.n, warMTeioIv i,flt 
Tn Doliirmix c
Jbenbo-rUnte... o.Uioo, nrU,M!linie.„e 
Any n,nrl,„i oel,.« which nny burr 
ikenp ore „ e,.m.«ie.l. rml e
^Ih. living bcw"l“™a" M.y'”,e"Fr^!;!,l,,ioK «-„ .rouel,rl,, ,i P,
prewnt iloluorperrrciiou.ii 
' 'ho im,nn.r.l,U, oOwr me.
wi >1 iit)ii|itril lo tin* imiiiF,
J H, ,ul l.jri. ,
AO,5±,C^
aBifltcl B„i*taii___Mr. finlwrt •leia.M'h.nailuimhlo b, Icaiw hor roBiB.I't In" n.-ior irnri toi„:crU.,i
,l a'(rrquealdi>cb.rse%r'^rS^a7ar°/ teM 
nber, wiiiH with bkMHl, (not •lebilitv.wnw 
buruinebcat, wilb iiu iNtolenble honr„,g 
■In.n of thopiiru. Mr. Cniarr.H, ii (i.jniiiir 
iwrfert brnllb, tiiirt relumo,' liii liiMsm Ihnblt, 
for the anlmoribnnry benefit he bail receivoi,
Aith>a. Tw"Yi7lFlTAno,i.o. Mr 
Robert .Mnnroo, Schnylkill, aa,clr.l wilb 
,abn,o.(HtreHinjn.„|.„ly. A.B.j,.ouwiCront 
I(,inr. anliileMy, dlM<,rbe-1 rn', nifruai 
il^ebo,,(iScuIly nf breathinc.titfhinenanit 
oluir aorowtne brni,l, ilininoM.fKrvoni ir> 
ibllily amlreitiwnc.i.eoubttMil lie i„ n bir 
Mi<«( |.wilii« wi'luiKi Ibe •eiiinlioo of ano 
,-o,nlio;Hif„raliimpiilpit<,lion of the heart, 
ilwifKAHiia c.Hieb, o.iAliieaei*, pain of ihoalo-
care up every ib,rti;l,< iH revnrery, awl liirt ,1c* 
aniiirmioB (be cuunli'nnncv of every per-oti 
inb-reAle-l t.i bit eaieirnoe nr bnnpineis nil by 
1,1 be iM,t,e-nl in n pnbbc pai«r •.•we 
.ff ctinl by !>■. Wh. RvAhc* llc.«ic,neiii 
laiilalm, which in.laoe,! bun (•> pnrcl, ,ii- 
n pankase of iho IMU wliiel, r.m tv-l in 
pleloly •et»nril,;er..rr of I,,' .l|Aen«...
r.tb llw o
ilui hlo , IcHiw ...............
clkr fniwtlie adviev oftev-
Hava iwiaiefi ihrir loouia their rit't of rock; 
And (luK’reieare fair, where the nountaini 
are hilih.
And fair where (bo valley ia far from ibe
Du( birth to no Mouotn (bo rartb over fovr. 
^ fair aj the Ouwer on the Pairioi'o grave.










PARAf.YTIC Rm.l'.MATISM—A p«.- 
foetcure oireclcl by (be Irentwenl of Dr. W. 
Kvim.. Mr. John (iibAon. of North Kuril, «., 
, Willinm>hi,rgl> aaictoil wilb the 
lptnir,lf.H tbrcoyenrann<li.iw)




The fjIktwiDg dramat epaBugo is<»n- 
corning Guilavtia Vaai, whoa that dis- 
tingiiialiod moaarcb IrMitt tofugo from tiio 
I Danish uautper in DoUcailia, to matum 
.bio pha fur iho deliverance «f Lis 
c-matty:
“On Iho Vitic hill jupt mentinned. stowl 
very ancient habilatiaui, i.f so simple 
1 archiicciurc, I'mi yoti
suit furs hind’s cuilajri, _______
place Ibal, ill limes of old. I id Im,
T.I»dB of n.-ibil.iv. It coi, Uted 
long rjim-like 
rivcrnd in a sii 
i,d odd oni.itn.
THE BEGGAR AND EaNKER. 
••SUndoulofra,a ia«Bl|
surly to;c(»._ under my window «• day, 
as 1 sat inusing over (be ‘
rrrinc in|Uiil,tii.T llw > 
......I ,.11.0(1 iK:,,h,;lb<
ur RmrlwIinnlK r, Hi. 
puie mil nfthe ciiciil. 
lory
oa the bymna ia the ehildbood of; 
!shall irlUftbeeoone all ao brilliin ly 
' "i, Ti’’’ f"’’’"*" »"h<i8ad. Bad libvrtv w,
r..ii-l!Viu •'»“ aaj.iaid the tala of
cf!l.a lH,H.b.n| Jho brave.
jwnli.but eeiircinlty in tl»e hip.i......................... ..
nod anklrcan ngi;r,ivnliiMof iho |«in t-iwnrdr i P“nfi' "• 
nig'it. and (or the wort iwrt nil timei fr»m l(,e Clrady pi-r'Pivranre . 
eslemol bent, nn obvimia thichemne of ibe wi'In'Mlunitnllj ,ff.M 
foicinnnil liunnwriK wiih n cwpIho low ..f nole ornb-linnltMliw, 
mu,cnUr pn>v>r-Por tnrl«w fit „f |(,f,<e nlBic- ! duie n.ny In. nnan.s 
l.nl,« n Mwil.r WDoner, Mr. Uihann ci.ncemn i •'ivrlrrnrr of Ibe .liim.
pnii,lhnvne.,lirel, cra*.l"'liuirHhly n.Inpi.rd tn 
.|io>o eoa,,b.«,1i r,xuv.:'hey mn, let.lim, i.tn
s.5:,s'si.
ft^Anolhne 
v.riw, .'f Or. " 
PKP.MV.TH' 
J. tl. Keriti
•linihir In ilinn- fr.iin wnioh hr it
r.1. nn.l ll,.,l'bit juitili liotr wiib ti ly
rfni ibrir iiaiunil lonr, nail Ik taclmb.c'
fl^Mri. Anne P. Kennv, No. MS I 
rtrvcl.berwnrtidin»t,innwl l|..urt<Mi. nffli.i 
|,ir im y.nrt wib, tlw f.dtnwing di.irr-i
•yintiioaK. Aci'l riai-t I'l.w. ibi''..................
p lint II, the In' i.l.l.rt* nl o >pi'l>’e. 
her h,..iri.gi.l,lM,.n.nn.l,l 
>M,i lie n,.-|ipr right •»lr,,l 
in «„
( ie*t .if Iho unHvnIlol 
vnnt' Mrlir.lw.n.-liySA
liihenh.iv,' eiiDid
ll•<r•ir Ibe prti.nl 
..f lia ye,r,, in iillrnilinglo hi. (in-inrai. mtnr- 
e.1 II. iwrfi-ul lienltb^un ler (bu •.tliiliiry (rent-
*"7iie avai^va wraa- » rente nf .liMrn.lon 
II,d n irre.ii.in afi. f c ilinr..li«lreMin: p iin in 
Ibe [lit of Ibe »l,.uncb. iuiii'e.,.iui,iL,irrd iippc
-- I................................ .. . ......................... ... I_______ '
rewe dogiec nl 
nvnurtnpnrHM- 
sibau-tiou an,I
JUvXVncV rr da>l« Mndins la hit hai-
__ ,.| iMM-uf tlioitbuvo>|iinploiu, hnic re-
curre-l rinoeb«i>.v.l (bemeboine. Hr itnow 
•Kiatiiihlbi.nlKiy wnn. Ilcnworlt.l lo myti. 
lUnf rrni*.lip., bill tlwy were nil iiwflcclnnl— 
•rii -illins loai.rnnyinfnmin'ion In Ihonf. 
nio(<ni
Pl^l.<, nlni,]t rrnwwlwriiig“isi's I :s:r ™‘2:, It biuomnrfi •■•ecriilch„i. Ill.'chiin | -ier<"i..n. fr.im nil iIk, oibi-
'■iciilin; inin in nil hi.'dy will iiKu iw .......... on in pt
Mi|l.rl,ip.ib„ul W,kn»r l»l.icl, laean. ilw hlund iuvanal
,.......... .i..g K’In II<-.<'P,.frn lire
, the nwofllrrh Pill, 
curorvcminihc n.ml 
r bnl in .iicb c„m > 
Iml, niimtilinc (n 11,r 
ilhew Ml. bring Wi
•i.lri iritm: f.nw Opir 
e llenn. N. fi 
ie.',Klun
while
Stood furib the wonngaardisuof children and | 
Wbooe'^wer eould repri, and whota
.'. mir All
SiT-i’nV.
..f«igb', cimhl "■ hr. 
lirtnrhnl r-m nllri tir 
lliiiig tlint ■Im.a i.U
'.Ibn’i nrhrMliw,iW.T'wl!rw- 





c U<iub,iir.-us, I'mnip, 
.......... . .bo are Tie,
lir<i,<l .eoui>.iiicil, ,li qnii.iu.lron emry t'lrhi 
oeeo.i.i.i,*lie e,iiierivr.| .ha cul.l nciibcrilir 
nur live. w».| luiu rnble lifr, tr-v. r wn. .m, one 
M hml, Hiih fr. qnsnt lumf.l iMlIuaina'iona.
Nr. Kenny bml the n-lvtcr of irrmil emi-
wmbeinn but conldn.-l ohtnin even t"in[wmry 
to Wilke irial'of wy wmle
I willCii'l n-lirf iroin tl- 
i oflbr ll«l, Piil.,
_| Nm,.r..Vm.iilinr,PniB.iB 
u ,rt I Hro'l Sioiiueh nr Ibirk. Diw
oi Sigl.t. N'.'iw ............ iii«i.le. nllrmnte Plurti,
' linen. Trrewtt, Wnlch,
■rwffcrinjabya wum 
e Side, l.iiDb<
c*. AsilIlinn, Ananiy,Bud Dreninn. Spina.. 
>11 ill tnr.-ry ci.« he relieied by aa eecaiioonl 
.H, of (be Herb Pilli.
a relievwl nnd findi hrrwlf ‘|*J7**‘‘*'’'
One nfi
il nllbvebnngcflf lift
circulnlmiw. and Ibui .lieaglben (Twir emnii.
AbeiiBoarqiiite i r> m
SSS ...
rr p:ir( of (lie conimini(y, ihanld orver br 
wilhopi a aoptily tifllvrb PiPi.whieh renioic 
•liK.riler. in llio bcn.l, inrigoraia the etind,^J. Kcony, barbond of the afomaid Atuw 
'swmnbeforaae,(hia Uth day of Oecena. 
’ Brria PteaaaviCoa. OP Desna,
nw iiy'pr'.ijuc,ng (bo .nme eff«j., | >rtirrnCK.iar,linii,INm ' 
re.lnre.1 in livnllh by theti«c f.ir.li- m i„rc-.linb.-ii ihbj i ircatowulol Dr. Uin. 
f.,.Hl, an-l lh.|. Ill,- Evnn..1,l(H:.,|V,in.i.
Ibe wbntc »vlem The it inpl.m. of ibr .liilrvi'l'ig e i«> wrre IM
Ibi.t Ainiti, with fnllowi. r.,Ul !•“» nf npiirtil............................... .
well known llin( n Hi,. |,rurl, twl'ci.ing nf (hr le.nliiin, will, :i eon-
by .Ininp feel nr bv n UmI i.iumlic nlT ............. . mn.elc.. .Iifficul-
imr Iho brnnrliin. nil' 1, oftiri-ntbiiig. ei.].lino‘i, I ingnnr, la-dlude, 
C'CiK •'vpr<-“i;n> of •|,iril,, >.ilh_n l••.l_f .if Kin.r
'briiVt rr",M O^TA f""" «''• Shobinn P r.iihrri
Dor Sir-1l.>d (he imianrliil Cnwyvr knern 
u mvlic.il niiiiliup. nf (be C.imnniilr Plniil. 
beni well n. tlii«..iri.lr .ince (be.i.lr. niy.vll.) 
uid hniueaprrionecd il> wrn.lrrbil rlTiicO , 
(hr nrri..i|. .y.lrin. The i.iil.lm iililil} uf
• .................. ....1
>. brnnehms ni.-tnlw. nf lb. 
It ri,hrrca--rA«lte niueua, •»
W!.!cnl.ry 
I iii’tnatMatr. nr nther prouranfig 
IbwtviKitrtil It nwity or pnrnljscil it 
*■ ' ‘tenno, iMiabIr In cnirr ifT 
lircnlrtion. nnd inilenil of 
lUliraneh ihr gnil bU'l.li.r, Imre. 
Urw'h tbs tkiii in jnaiidice,! and 
.II, aad le rn>li npmi lUe.tninnch 
hr an 1 nacwire qiinatilie*. It (he 
aitbiMl loblAine fnr Ihir! N.>: 
vntre iwror nfecteil hf Ibe
-......... rr Iba hleo.l ha. I>aim nir.-elv<l
Ji A*} at.,,, waknr.nnrt wa.(er^aml 





pwnliiiiM,..hieh can be .
it'nrtpp.rAloly, nro eniifl lenliy | or oftno-M 
• nndirvrr o.hii
P’twrike. hi. banatifnlly 
PiMrA.—ackitnwf-
.Aalyfe,lnii.l
which Itiny l.rauiiwi, 
,n wore in n'te.,>|.ii 
i-cr ul poriiii»*iori I. 




•nion Crm nilrr'.i a 
lOlictnl lur
nrnl pliiMri.iti., nn.l (hr 
.nlnwnileilbt horfrirn.l..
ipithlithlhenlHive fnclr, 
any iiilotnnllon lo un
M.\RT DtLLO.N.
enliven (he ininghnilioa.
Wiicn (be Nrrvou. Syi 
largely drnwn iipanor ovrritraii, -..............Inid, iinthlng
•od iiiviporaie tbadu 
.Pilla.
....... ... .. .. ( .il.li
ni blicbitnl itilliob.i.l, Ihr.
H«k (cb.r bcni'a’h ibe luriil 
lin roltenl gave hit pliy.lcal 
Htiiir one thini hn.1 known I 
Iiir.itinz Iho Rinlionl vtr 
! lll■corrTrr wnitM b,i, 
lb poetic seal a. the bem-
y for bill, ■
•llir Above line, it 











B iron Von llutcbrler Kerb Ptlla nro (0 
liken in the luoriiing niul night, nlieo 
loninch i.foul ur Ibo Uuwrli comtivc.ti 
ioiit tn npi-nilc twice 01 tlircn time*. 1 
oir may he from ihreu lo twelve or in
iH-rfurmed by ^cMuiKriorrScacff of Ba-' 
rok Voti Hitekrier //, rb PUU:
nf./ieyvur. .iending. ^ 




. . .ipid a coiiplu ». 
sirucltiro, formed of fir,' width a piigdai 
airangn fnalitoa with aralcs.' 
momul twistings iu ilic carv- 
lit tho spot u-a-v liultnwcd liv 
of i:« horotc mini'csa, wl.i,
,snvr<!, l.y her prospoco uf inicd. ihc life 
Inf I’m f.luro tlrUvcrnr of iior cunirr.
! fiiistavun. liAving, by OB r, li .Arp den', 
been dl.ciivoTcd i she iniiic-.», Imnl Irs 
co'irac Inwards lira liou*-. Ihci, nrnbl- 
cd hy n t'eii leonn of I'le mno ..f I’cir 
son. wlifini ho !nd ltnoiv:i lo tho arm es
below me. at my Jodgtnga « 
ircct. ><ii.r honor will pT«.a*t*,«*i|. 
. replod o ihtrp and anniewbat iadia* 
I voice—your honor will pletae to n. 
collect that 1 nm a beggar, aud liavo as 
much ^ht to (lie road as yntin- If. Aod
the braaal which w Ur the r* 'eil. fr..|
evtrcald, find a hafi 
lacBlUct the; him with e
■sh III Id a
tl, tlis rrulv L'P 
■ exicrn-il hn'n 





O, could wc itep iniu the grave.
And lift Ibe coSn lid.
And look upon the grasdy wenaa 
That feed upon the dead.
It well might change (be reddeat ebaak 
Into a lilly wblir,
And freeae the waraieit biood to look 
Up « BO tad a eight 
Yet aiiU :i were a udder eight,
Jfia that lump of clay 
Thara wot a aann to feel the wotma 
80 buay with their prey,
O pity, then, the liviag bean.
The lamp of liviag clay,
Ob which the caakowoniu of cart 
For over, aver pray.
.'.’uied firiui'id
lie c»cliiin<-,recl anieved liii 
(hist (he Dmr-..!c.mc more clc 
pri.pussl 10 lake 'ho iuW'-rcil his
sS;,
ikeliial
the first '« act nil lann 
under die comiituiid nf 
ral. Gut
pmmis ug not lo itaioi 
wliilc he was absciii. lome days aficr* 
wards saw Pearsuii luwc the bouse to 
I'sdes'pu iu executrm. 
will indeed a daigo, and a black 
Under the speciots cloak of t leal- 
aSbetiou fur G istavue. the traiior 
conitlviiig h’l ruii. The hope of 
making h’s court to ihi Dinisb tyrant, 
and the oxperiaiion of a large retvard,
• inml lo In.nlla li) il 
Hi,lei.I'll', Kuril pilli. nipli.iiii
of tiehl. nriiH hi:liRnlnnr,-.l. ^Ain 
.limil.lcrbl.'lrlnncuntla '
• yinplnin. indlcUting I
AnHUlii Stilsrio, bet'er known uod 
(he Damo of“ll Z.i.garo,” (the Tiiimm 
was the sou of au artizm at Cliietti, 
ihc Amhruzzi; bee-,mo to .Naplescurly in 
ibo fir,ecDili century to exercise the trade 
ofhis fut’wr, and was occusionatlv cmpl..}’- 
,d iu Ihe liouro of Colunionio del Fiore, 
>nc of Ibo ■■lost celebrated paiutcis of 
listimc. llorc ho saw and loved tl 
iat's dBOgliiet. and no ardent was li 
.udimvD',lhatLc hud thu temerity 1. 
Ti'tidh't in marriage uf her fadicr. 
intoiilo, altIv’Ugh a distinguish'd 
wc-tiliy mm, bettnved no iniutio 
this audacious |>iu|,o$al, which appe .red 
rallwr to amuse than to oflend h' 
without po.iiivoly rejecting it, t 
liijroan that he would give him his daugli- 
Icr in tii'itriagc whouever he became 
good a pniutcr aa her father. Tho <
' artizm was not dismared by 
Itiou, ami demanded time for its 
rce Cotantt.iiio gnve him li 
lean. BUil even piomiscd that during 
period his daugliier should
O. Yunng, Warhius'.in: l*4iii.rsi,ii i 
Ikmnin. AugiislajT. E. Roihlcn Vuii
......... ........... ... ..........ilhthefullowing. ............. .
■r...tlng>yiBpi«n,.. Slek<«..n( Ibe .louiich, ^ RK.\I, ni.R^^I
l,rabichi',.tiaiiae,..|wl|iil„ti',n«flhr{,«nrr,»ii,- w. Kvaxt't'ci.r
PV,„1 upiKtite UP,, -aokne-... ,.bn rul.em. ^ro.
•1tc,l.,ircl.,l.ln.n, w„ . 1.1 .leSili . .
Icnitnl hyibrrenf thi
■... -'777’
-rllerh P.ll., wbich el






^tntion, „r wll kin la; She■l•vAli«ll^
■"rtj-nsor iafiiiuiBilory: Nervou.
' • -'Pervn, af every rarieiy: Aeiobiln, 
•• ami all hlotetMi; bad huiaiwt,
'c<aplet,an«,rtibi.k>ni Hoilrwm
>W B| <rriiaain gr.iwo pcv«Mi«: Wnrm 
'awncy.w.ibhi.l bvevibt CnUro.i. 
ipUatj.n,nt the Haatt or «le«,| i rhaa. 
reaib. UmtiilHiant nn<l fw i-o|< ... ... .
\ugll! , .
burg: f^ilbvrisoii Si. CInmbera, W<w< 
tiilon.Ohi.<: 1,Iso by 11 Purkbu'si, Ciii- 
rinnnii, Ohio.
----- --------\c TO MOTiirns.
•eoSonTUI?«»SVBCS« ....... .............
0 THCia TauTll. I,.,.!l.ecn.-vcrrl;
I.I.. irtonrvcl b..n.jfor five,ear., will 
l•ugbt |iart reenrerj,' •ickimm* ...
...... .. •c.vul-ii.i... A. -oori „• tbe S>r,.p ii I fi.iii'Mpnlp.u.li
inhhc.l i,n the s'lm*. the rbiM will reci.vi'f I ^rrnt «livl'r« nl Ibe |>it nf I 
Tbi, preiMmiiuli •• to innnernt <n cSciciuO,. I riilinc. cn-nl fiillne,'. i.rr,'l • 
-„l »i.plrAMiiU, tbiit nocbibl willnfule Cn l,H | ,.e>< ni.il wi uki.e.. .-f lb.. r\, 
i« rubb.il will. ,1. »Vb.-n i..f.nl. ..re ] ..linn, b- ..rlbum. 
acenf l.iir iBuntbl, (hough (here i« no ilrnimt, Ilyii.Z |*n>n< in Ihc 
•I.re nf Icrtn. one boitle nf (be Syrup h.ick.curtivene*. «li»1i 
lb«n>n.l na, (111 guiBv, loniwn Ibo p..te*.
_ _____ la •hoaibt never bo wiihnul the Syrup in
diiovi bim lo niaiunurmr, whrmlbere are t-uiig ehii.lr,.|,i 
nii.l liAVing brrn (neif ncliibl wiikvl in the iiigbl with pain in 
if bit, (omnkv trj-1 n,.. g„o,a.^ihe Sjriap immetl.niety (ivet en«e l>y
'J,
..... ..... , xi
ly, or ennveraiiltnn, liiviiioii'ory •■sbtng 
nevping, langaor uml lauiluile upon Ibe leu*t; p,
'‘Mr.'^liu'rti liA-l tpi;1ie.t tn the «o*l einifinnt
...
ret|,w.(i..p lobfe, he .lih ami (Hriult. Ho ii cbatb.m Sirsel. Kw York; a)w> bv
a! UAB I-O, Mnyiville. Ky.
Wt W. EVANS'S CE'.EBRATED
ferer«Mif atgmenUa
............ , nfheallh.
of fnrltier infarinAtinn, 




rteimrsi't, »e.lie.»w.«nl ■ 
. einirt. till
tehoerabni 
(I Or . W. KVWA' OFFl'tR. if..' 
AW ITIW.1, New Voik, <w uf Mf ail. 
H'A «.ai .11 ..ihnr.arebAm an ti.~ 
’“I'lohA F.»f^fv*i«r ptMieolar..
=hl?* u .'''V”’''-' ckitnwle.lge.| iruih.
. 'HfJ’H.Y iT^iTKnT.
^'.AAl-l., .pi,\Tnrnf‘h-n . it p’.dn"b 
r.«"»-i-l...ule.ir.. fi.n.le wviCM-... . 
p nw.wM, m l n.loi>te««f hyp.mhnalrM 
thehuarl, nrv.
mint inO Cnibaa 
( afSbruwrtinry.
‘JZr'iln^bAl
o«l errry ile»crip- 
-r.i ei.d.wn» pbfi- 
•itgltrsl relief from 
lilbe e>llr.i.M. Ur.ineithutira, any •■wree wl,B'«nevrronlrt b  .iir.i«. la . 
ly^ievmlby Rvana nf lUOCirlinin «lrrvl, N. Y. ami p«>- 
eanrtwM wo.lioinnfrum hi.- »Mcl. Iw b.iM.d
TniB w(ilely>ea<eBilril and mual ndniimi 
teineily f.» Fevwniwl A*i»v, nnd .rtiwv Kevm. 
rbiahhu' alremly rendervit wich benefit, an.'
for Ihe above.
ha tikr u»r of tbe erltbraltd Diroi 
tlelebrler Ufrh PUU
J. DutHof Ihoi 
:aiulvi
..or.iti'A' '




b-,.;rii,g u .,I,e n ,li«ra n. wh nb wav ‘ 
p'li’iu. i« o.,n<i lorcl iiicKa 
■u> relief Ihnn any force
.„al • iipplie rtim, m 0». Kv.in nn-, .. ....................
.nil .|n-l..f bi. . .em-tf.l n -f •r..4’iam.l
frum wbiehbr ...................find 'mwnl.Aie relw
iind in a fow week, wai pevftNUlv curmi
n^Rea.avk..bleram.’f ne-ile RImemntjw
,';7,7,2S''.:n.%:r,C7TiicS-
I... .... wlU, ,>.1... m
•tpadv wbilv
T”?vi7'«^V:l5’.i.
.u^linnrh ive been, an.lrtill, nre.tnonppAre 
In caII farther ciinmmt. The-; iaii,l 
pMun.le a bealihy •ucrelinn nf tbe nib-, ai 
rn,|ie the ayrtci, ca|mblo of leceivi. | wt
We Oirtrl'aiu ere atfiMtYt —
Take four nf'l'v Ptf'JtrOi Pd'r
,eeHkM of IkrT.amI ivntinwe tha SA.an nnm-
.rev«.r>n*han,itM.lill wrth the ail.l.l.n«Al
oorthrlaargerrti.M«'«*«
“ ?::n'b;..'rflh. J«fg.r.N« MU « .br 
aJrainr three at rtueo. nial SSm in tbeeean- 
inc.oaiha d«»» when She nueekado naiee-
whieb wstanlwiiya iiicr*a«eil 
mnlim,;iha Innsnc pr'werved .. ..—
•m..,lo.roruppo'ilr,.Usinem inbii heart, W 
bnwrU enwinonly very enallvo. Ihn nr.nehtgh
nd by relief. ^ •| he AV.re .̂,jnM«.ai
■na with a tenw nf (i^tnem
hkewiio BgiaalwaBlaf dna<naeNffruikewre
.e 'ti rii t, <1
I, 111, ililr <
UAntbUl'cviulrtfiml nnr. lie 
everltvti'gcore.l. Wma.l
;";i;
used him lo sacrifice his honor tu hi 
the siko nf a few du' 
rered laws of bosand fur 1
uf.Vaplcs. and even of thn Ncji.ili 
rt. ivofc it ir said tn liaro been laiified 
be presence nf Queen Marguerite, 
the I'lluci'BS J'li.iiaa. Tl.c ciiicipii- 
liiimali, attracted hy the cchbrily 
ippul’ Alciasi.v, departed fur Bnlog' 
iimI smdu'd in Umt scimol with such 
IV and p isovcrcncc, that 
9 i.c mada great progress I 
:md lUs gti. Eio long, the iivi 
hardy, and oficr neven years lie 
and procerded
_ fihc most. 
piiilie.l mis'cm at Flurcticc, Ferva,' - 
,and Venice, i.ud af.er the expira- ? 
fnne yc-vrsaitd a few monih.A ho ■ 
u .Naplei, dunas the rcig^
ailicQucO'
meihe,Joaimall. An.ibh 
I.c had painted presen ed l >lm 
land lio besoiiglii her ncccpuii 
'picture of the Miidoniia and Infiinl Sa- 
I, rminnnl |.h«-! v'uiir, siirtoulided with angels, which Slg- 
.An.l.ie.p..irc.i!„„rellasiysis Still in .'xisicr.rc. At iIm 
■•‘<•1.”;”;ilsam.T lime, to the great lui.mishmen*
llurcl.i-W Urrb | j . • ,i.. w,_
Ihr pill’i Hi
inoulb- ,iy was fariherproi 
II.C en QiiccD, which ndc
Jdiuiit ofiiii f»»ily ■•'>‘1'riciKiH 1 fiiiuo. Ui»royal puroiicsA Sent lotC'oi* Lh.'fl.maTh •'
I ..»c of CItlstm
tig in tho provnee, ................. .
it Giisia- us tns his prisoner.— 
mmlttcd (his lescherr. he had 
ml the courage lo f.cr bis victim, b.,i 
"Iting the Dane how to rtirprise 
Prince, who, lie said, he' eved himi 
under the prolcclinn of a fnend, he pro* 
prwnrt lakirg a wiilor cilciiit Uiimn, while 
apnar i„ly unknowu I-, mm. rnco 
its treasure, “ft will be an ea*y 
:i." said he. “for noi uveu my wife 
knows (hat It isGusiariis."
Thu odiccr, at the bca I oT a parly of 
W(.||.srmed tnldiert, marciwd directly to 
tlw Nk«. Tlie mea invested the linuse, 
while llie leader,abruptly en’ering. found 
Poanon’s wife, acenrJing to the fssiiion 
uf those days, empi yed in culinary p'c- 
piraii.ins. At Some disiancc Imm her. 
sat a young man iu a lusiic garb, lopping 
off Urn knots fium t!ie bruken hrancli of 
the tree. Tbs ofllccMold i.er he eimoin 
King Christicu’s name lo demand the n- 
hel Gustavus, who be knew was eon- 
eealed uadur li-r roof. Tnc dnuniless 
woman never changed colour, sho immo- 
diaiuly guessed the man whom her hus­
band hail introduced as a miner's son, to 
bo ihc Sivcndisli hero. Tiie dour w.,s 
blucbcd up I.v soldrcn. In an iniiant she 
replied, witbuiii unco ghiucing at Uus'n- 
Ills, who sal in.'tiunirrs with s'lrprisc, 
“if you mean the inilaiich 'lr gentlcinan 
mv linshind h m I,ad hrro ihcsu two days, 
helms jus: wilkcd nil into the wood.
! on Ihc other ride of the lull. S me of 
i these siildinrsmiy re .d iv seize him, as he 
j has n.. arms with h'm.”'
Tho olBeer. not sutpaeiing ihi 
ly ,.f her manaer. •wdorod 
lo go in lucsi of :, m. / 
mnn,unt, iiijicaly luful.ghcr e 
she flew up t-, 1, m, aii:l
fly and angrily. Amused at this atrangn 
dialogue,! leaned over tin case and bo- 
itizens, m ibe poaitioR 
Ji'id pioba1.ly denomU 
e aqua:.-... ti.eir cmiiiienaiiccs aom*.
It meunciiig.and their p.-rsonipreMinl. 
a conimsi ot oncu ludicr. ui and in* 
iciire. Tim one was a ptirse pn»d
i ..r neailv ibo eir-
iilvronuu ..r A b..(f.l.ead:Bn.llhe..iho» 
hill rqirilly impudeiit 
icTToikAgcvand fmui n 
muiiicnnuces. ilwoutd 
n c.« ■ ii ivc piirr.lc.l t'ln tiiiHt i,:„t'uuiid .M. D. lo 
cieici mine which of ihiir roluiidilics was 
crIy;i,cms ..!edhabIluaUy whh gou.l viclualt 
cisr;:.,„i U,;„k.
i'cd, Up n a cl- AO nlscrvaiiun, Iwwcvcr, of 
inv.'iliec'.iib’cnanco of l!i.-banUr, I Hisenr* 
■J. Almusi n» Simti AS my eye Ml upon 
■gof humor 
e stood fix.
. ind this be>
>r And cun>i>icinus when 
.no sn-1 A,kcd. Iloww'll 
•rghi’’ aj-i»ntt “How" 
Zgar, why I's'cn a moment, au<l 
vuu. In i|,c first idacedu ycM 
'that God hns give'i me a soul 
llid body just as gm^I for all llie puin^ 
iifihinkingtcaiing. dfibking, and lakinf 
my [deasure. aa hu has yiiu—nod then 
roil may renien.Lvr Dives and Laxarue 
just as wc pAft. Then Again it is a free
c.'Uniry, and here, too, wears nn an ••
qualiit—for yon must know that even n 
hugga'r’sdng mav look at a gcDllcmtii in 
Ihc fico with ai much iudifTeienre aa bn 
wo'dd a brother, land you hire 1 
Mine common roaaier, are eqv 
live equally easy: and are l.o'h 
the same journey, hound lo the same pinefi 
ind both bavu lo die and bo Lurried in 
the end.
But, interrepted the banker, do yen 
protend there is then no diflerenre be« 
iwecn a beggar an I a bankert Kol in 
the leas’, r-joined the uthor, with tba ni.
mnsi rcAdla-8.t tool in the leas'AS Insssen'
fluff. You swAgger aud drink wine in 
unmpinv ,>rvour own choosing—I swag* 




nis would Ih;, I will lea'




c pcriiAps—,t TOO are cortten en. r am— 
p'rc cqiiallv happv at night. Yon drem 
I new clothes—I am j isl as comfortable 
I old ones, and hue no trouble in keep- 
ig them fiomso’liog—Tl have leas pm* 
vo'i, ihave lesstocare alnnt 
friends. I h.ve lass friendahip
iiaio,^, Y;"
. jwrfcrlly rrrtnrrd to hcilth at,
the liitig,-* olficois i 
uf mr s ghl. or s-v: 
A volt a dri.hliingl' 
iniek h ni i
.nneily wrcich'j
ihc Court, ho deeb-md hiroseiril Zing ’fn haV MWnlMhV’ui'd, ".pouiV.g' 
‘ “f V! dour, ••ih'-re, got iulo Ihe s. uilerv
,, Willinn 1VA» ly
li.Ainrh nflVr cali'.r: s' 
linin in iha hc.irt, vuni'ing ii|, n I M< ■■ 
i.e.irthum, lUnincM, vmiml n .lpilnt.on nf (Ur
. ired by’a |»wtraii nfthe jhr.’iiU i.licc fi.r sti,...
d. d g'catly to h-are^,. ,* j,L another kon
isr l iiro,tcs4te t lor o.* f,or him aud shut
. dour. •■Sure,'' aJ.lcl s!i.- in „ great he.-.t.
. - . . . '"V*«— “ne»ertvout.n was I'l.gued with such a
Struck with admiration, bb acknowledged ^ n<
with generodsfranknesshia -wn inforiorl. I officer i.cgsodsl.o wnul.i not -its-
ly tothe pitnier of those P'Clure*. wl»m ,u,i,i,„„clf..n his account, butih-, affec- 
hcpronounccdtho ablwuitistofhetime.',; rever.-nco fur Hie King, and
ifowal.tho Z’ii-tro,wlio w s;„ ?^,y„,h-,rcpreseniative, iiravcdhiin 
tepped for.- „ct pirluur whilu >]m br-ughi
Hn*i.cif,-ci»> cur.it, nrid vcr-ninictul. rVMJ
Currof yWroiia t$i>J BahoeAJfrttion.
T KtiNOnt-E-Mr. »:iiA> Klinovof thv 
invu of W.-.l..r1o.«M>irty of AlhAnr.wut for 
•K.we-'T vrnrt lru-il>h-,l with a nvrvHii aiBi




lose—ind if I do it«i make as gn at ■ 
figure in the world, I make is great a 
' ' n the pavement—I un as great
Bcsidei, my woid for it, I have 
fewer enemies, meet with fewer lossce. 
Mrrvasllghtn lieart, and sing u tneny 
»i,gs AS th* best of you.
And then said (hebanker, wlm had all 
.long tried loslipin a word edgcwnyt,»fi 
ilie contempt oftlre world nothing.
1*ho envy of Ihe world is aa bad ss its 
contempt: Vou havopnhsps tbecne.niid 
T « share of tho other. We are maldwd 
here too. And besides the world dssif 
in this matter eqiinllr unjiisl with ns heib. 
You and I live hr our wits, inslesd of hv- 
itigbvourind.istfv:BnB the only d.ffc- 
rence between us iu thisparliciiltr w»rtb 
naming. :s. that it costs socie-r more te 
maintain yon than it does mo; I nm wre 
lOHl with A lil'le. vou want a great deal.— 
NeithcroftisraisA grain or pucatocs. or 
weave doth, or min ifaelure any Hung 
.i«er<il—■s'o iliereforc add nothing lo the 
common sr.Kki we arc only consaoiBrss 
; and if the wo-U j-.,lg«d with airict impatj 
liihlv. thnreforo it siemJlome that I 
' wo-iU be pronounced tho dcvercii fei*
Ir.W. , ,
Some pASiors by hero int'irup'ed •*>« 
onrc.-«i'i n. Ti e d'>p ilan's sepvpaied 
pptceil’lv gw>1 ricnlsjrind I drew IB 
IV hr-id ri.c’ilatings-’inmvlui in thom»n- 
; r of Alcxa- dor in the play—is tl^ 
l.cn 1" m»'e liifl.ircnco liciwccD n Beg- 
■ir and a ll.nhcil
”™"Sl'i!T,i>'.>>k .,.1 mjiy,ita
»mS8 grow cq'iAlIv rccn i 
hcs’in |r>nkod (]
rUinwiI -be rwrforinance lefresh
luring hi* eonfiosmeat oeotly thtwnt
lire agrocmcDl. O 
sutprised by the discovery, and 
ing a-Kcitainmi that the p’ciure 
ally esucuiod by Ihe linmaii. gave h>s coo- 
conteni to the marriage. He wiscensu'-* 
od by aotM of h« conoeciioos for beatow* 
ing bediuibtcruponam’iiofsiWlinMaD 
ofigin; •*! marry herr be repliod, •*tn an 
tinman, but to 8 lario. the ptinler."— 
The profomional ability, nndiba fMi’iv* 
lie ntliichaMai «f II Ziogarto, which 
MM adberred to him ibr-ngb life, rapid' 
.............................I, and Oom Ibe
■J’iiB Dane e
ilcly flow to Gustavus whom s.he had 
Usd il
K rzUilie n.aiid by meant of a buk [e, cond'icied him in a moment .uk of tbe lako. where the flthem'boati 
Uy.enil giving himn diroeiion loan >ioa 
ito aciMs III* lake, eoaoitwd 
Providcoca.




•ad bis own isle Uw elur-picce of to 
FieiroiR Arreno ei Naples Damlo.m 
pnwM Us Dmceai ftom the Ctocs m the 
Clwrch of to U > "
it with the best peiuieofAI- 
ho flooridied a century ' - 
igaro cacelled priiKipall] 
iiMidt. whieb be eonof.-d ntlmiraMv, i 
!r. «yfo revemt:n..g ths. of m 
He diodie 145S,—*««*«* o/Ael^f u
Beoati/al^A deefand twAp 
beiag teked wb«l »u bis idM of forgiac* 
oats, lock die pencil eBd wrolo-“it Ii 
(beodfir which Aeweitylold^ien tmm- 
P»«>tlpM."
GAtMosunesMU.-The following in*
troditelion lo a piece of poetry In t lete
periodical, is quite novel to ut: “T!« 
fidtowieg lines were written mote «b»n si«* 
tf yooM ego. by OM wlio has for mtav 
years slept to bis fw»s» mww^
... ..hove each; sod 
I pIcAsanily on ibn 
No honors, pW
........ or .lolights clustered ‘J*
-*f.,reor lire rich mm. No •'
icom WAS pointed lo tluH of tho i«r men
to which Ihev had Msmd: of lba(_
n which tomporal distinctions nits' ^
temfunal honors am regar^ n^
^!J:;r/.b^\iVi“rreZ «nd "dmiits^.
vMkeo mlKWven r
of cotime," fsp»'«^ * fn«to-» ""
toctrfp ton-
The J leiUrt wu rcci-ivcu L»
thu ^.icat Vt'cSM.,n, iwJ woulJ harebeeo 
1 yc«'Cf.Uy, but wu uecwsnrily 
ot'-l'i iiJ to room for the pn«ce-
Corr.»,itii.aioee nf the N. Y. Ev»niB2 Poit.
boxBox, ITlliOei; l«3.*.
My D.-«r Sa—You wi 1 tecelve this l.v 
thu nre«t Woiitcni.iiiiJ ni<Ml|.nib4hly «lu- 
?mgttwproj{Tes»oflho election in New- 
y.wk. Ilio tc-'.lt of which caiwolfail to be 
*«rrj -nuchafleclad, if not coniwlleJ J.v 
«ic<roU>ikneut4 that hero been luaiJc wiliilh 
liw lut lix months. Haw can uiiv Iioq- 
ret ami eniigbiciied man now «r. tl.ii 
tiw Uank of Um United Sisice, u-Ithtite 
wi-=yA-«aM«iJof Guancial iniUlibiliiv 
(V'. K'd.ll«) at its bead, ought in bo en­
tered with Oto high aud rcsiwiasib'.c of- 
fi to of regulitiog tlio monied interests of 
oir fffoil countryr Uo« assoreJ, til­
th^ Bnnlt of Ibo United Slates finds ii 
ap logijts here. The di*crc.lit up.i 
thmrcutmiry, cou«e<]<ieut «[wn the p-i 
test »r the bills of liollin2'r/T, loi tb 
well known f-oti. ih't Mr. Jsmlonmn^ 
•lop w!j!i .lit i»owc;f.il aid coiinicteil wh 
i:.r.e. ere and h'tm ibtii.r le-m. to wH 
he h)«Weo obliged l<
UI.ATOB.
It if now dovelopcd to tbo (ihurralion 
.flbewhdcfofmnuniiy, that the bi.idf
Kyled ibc United Suici
dy. I have travelled llin.ughmMt of tbc IMTUDENCBOFTIII' RAUOED BKG-
Lowi-can ernes, ‘ ..................
ougli'y coBviari
nuin cause of in i cnttslant vatialioBtiii 
oiir conmercial uiiJ Bnincial interes'e i. 
our iui«er<bly cspiiidcd p3]>er i-urrciiry.
As it respects currency, jto oilier part of 
t!io world cxliibitj $uch a spectacle as the 
L'liitc.l Slates of America now ]iriscnts.—
A'ready, nearly the uhele ofoiir ciicula- 
'tion ijp4pu.-i and though the wliule lam) 
is coit-red with silin plasters, the constant 
struggle is to |Msb iuio > '
Ths uppelitc for ajiK-i 
what iifceison.*’ Wlr 
qucncest Your yard r;
the tjluo of pioin.'iij, IS
“increase with
n, and lossofcrmlii 
CO abroad. How triamphint 
0 now ii-Jch at toe fuuucio 
is s!ul.i:;ei jig!aa;l au-J An.eri 
K’verr.iorc prosperous ihao sbi
' i and llinlt ri, 
■: Youw-i!;.
’ h-.::k hare b
Wo.M-1 1. -hat aid. :e i .=■•UiontI pride nf ill ' 
in Parts, t: at c\ccns. i 
B.ijik of the I'nitcJ 
eits of the twntlcal!
..k ~.... 1. .1..:_____ •.!. I
suspend s|>ccie {ayincnis, in order to pro- 
rido aprotoat for its own comemplaleJ 
Let ufmsoivcncy, and locovcr it with 
cloak ofihcir example. It sold an .... 
uensu amnuiit of bills of exchange ui>on 
Kurup', alihoii;:h it had to raise specie at 
■ffromletoiM percent, to send
after ti.ei
ill the p; Its -4ding cities of the Ln- 
u'li to ns terii 'lcsi bo'ders, evi 
J swindlini- !>a;l.|;e>!e in liis hand. 
l> i:!l liic Tie irury notes aud ilnl: 
d kinds of bank }>ai«r. cxrcpi its 
*ilii ti;j I iitv. liist of all, of extort, 
ecte Iron! cve.-y conceivable course, 
mieats, and bid-





. . . tabi.ilica b
ted. It iseooiish >' 
litrmidable. .M
ird screak afer this wis •. 
••w II.Oenecal Jackson atVr all. und-.r. 
ti.awlMr. B M.ih- i:i-1 bis bank much bet. 
tv. tin i wo did.” Iw siu Tatis, when 
i: • bils o>’ the hank were ptotc«:ed. and 
«• « very frfcibly struck with tbc simne 
■ ” ' ■ ’■|'chall.\incriciiuib.-rf>
B.a
of iaatetyabr -.d as well at home, i 
cre-ly ex;n.ricd specie to Europe iu i 
tU'.kvl :bi! I.flour jK.rt.anU L-y lliisti 
no: only c-itiscJaii iintricnse amuui 
is stock, wkiub was Ik le scll.ug at 1 
Si-ii iu LotiJou jud Paris at par .and 
•vinU; «n.l >t the si me tlir.u eiJeci 
1 r^n f li.c B.ak i f Cagl r.J to li 
■... -u! of $l.lKXt.«k)0. 1. n I ng dale.— 
I'hds wbrtsi it d.-4:ii. .l Ibis co-iiitrv anil 
banksi.fsp'tcio: dcfr.uiiU-d iu sloe:,. 






iVincnciu cTi-d I bad ret 
li-.in wbicli it could not re. 
an tiut if AmetiraDs in 
li" did, they would not su 
wli > had the managciiicnl 
The Ureal Western, by.
. hfgclr . ”s;l:
fciras
II fargitc those 
of the bank, 
ttiich I forward 
, , that Mr. Jju-
tmportrily relieved. It is, 
:v.isa. Bill sachtelief! lineednoi 
idmhilstered very frcrjiientlv to ruin
............*ti. .\lt hereconcor. that bo
WreJ to full ten percent; 





- - edf .( 
ritb w.bicli II bore, I
, .. l.oud.ia. it
. its vaults, and rcfii>sd to redeem 
smill.-sl of its DOUs.
.«•-bat is its course? Why
m-.ca ,ax ■ and of ibe expottath.n ..fspo-
Uieiii..a til-merclianisof .New York! It 
ira.lwavs !cju [!«-,« pr-si fUcd prints U. de-.i: 
t I1..1 CM- I rbat II u oiirtnerchaiilswiio have exp
"f ....I
our means < re it 
ted vaults of tbc
WII.IT WC VYANT.
Wedoiiet want todemolbdi the banks. 
IVehavenodcsiielo mse ibuse institu­
tions to lb., ground. Tbotigb iliis bo the 
. ommoo dcclarat-on ©four auUg.-nists ia 
relation to uiir course and our opinions it 
IS totally unfounded, and wiih.mi a shad­
ow of ibed-viDilyoflrulb. Whatshould 
we gam by a Jemohi on of the banks?— 
Wbai should wo gaiu iliuugii every bank- 
iiislumsoweieol.litemiedlroin the face
ihems. Ives becu guilty of a wroiio!— 
Nave they been detected in ilic "urn 
mission of crime! Have they at all 
liarlieipatej in ifio wickedness, which 
ilirough them lias t«:-u u .iselcssly aud 
cliiidesiiuely buin. l lint lens oppressively, 
priicused upon a long suOuring |>cople?— 
Tho guilt, and the currupti.-n which bvvo 
defiled iho foniprinis of ibeir dircctuis— 
b.«.cabaiidonedcxb:i.iiioi.sof iiicdrniic 
ivarico—can ili.-y be aiiim.iiriaicl/aiirib- 
ited to iLc iiiassea of iti.nimtio stone 
xbirii m-;rcly caver-d their rxisicoce! 
Jmaiiily not. Wbai ibon should wc gi'n 
.yllieirdcslrucliun! Wlui sivnacbx.- 
tcler for r..piiio for vit.!uiice,aiid lot nroug, 
.liuuld «e acniiirtf by such a iirocodurc?: 
V-lliiiig. It were Rul only an iiifmeti 
.ftbe hw, but ofivt rj ptiiicij.lc of j; 
ice, oflii.iicsiy aad of cvidhu»i tight, 
ivie an hi.looiis ofibiicc nguiosi the peace 
ind pr.il gosof S9cietv;aiid bo wii.j wo-j1«I 
i isWy lift bis finger oJ bis voice willisucli 
■Item to-day llugbl be liimself tomorrow, 
lie lirrcriiiteiil of a similar outrage. Xo! 
10 are not levc lersin such a sense. Wc 
c not dl.-jKiseil to urge on a uioh to any 
ct of indacreiion. let alone of etime.-- 
would accoinpluili every thing bv ibe 
.uofilteldw. Though
I;though uisgcnorallyju?
>ucli it is ponderous i- . 
suff r.etenina just eaus 
I 1.1 tiiuniph through iniqiii:
. - “‘bcrs.Ffau,.,..
aro.cng suspciiled in Li.glanJ. The . i.,. ,„o ,,
nopicss.nn hu.- e fas’. Jilt. groriu.l. | B,ak of CnghnJ, 
thatweAmei.c rsare st-:k mad u}«nihe .-ambrous 
subject of inieroai improvempots. Bink.
CIS at Amsicrdati anj in LonJoa hive 
told me dial the public works alreaH, 
authorised in tlie'.'niied States, are quite 
sufiicieut toalwori. all tbs sucplns capital 
of Europe. Wc have breti going oi;
- -'IcssmilliQi 
of rnnee!" |{i|i 
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iiie cool etfrontery. 
if the ctliiori 1 re- if free aud indcpcndci 
IS arc all deiuonilii
‘..mpiora. after .Mr. 
4 3 mon » 0.mc-jil.es were m idc pui-lie. It 
Ire ug well know-1, t’lil the hniifc oflf.itf
To., had taken alarm, auJ all lirtv^ nf 
lehcffrom t!ul»o:.roo being a: a.-iJenJ. 
»i was for several .hrs siipp »?d iliai the 
l.rauch*.fiie macl.itio here would wind 
I'p. and ibi-ii, the cffcci 
rojid doubt. Almost < 
irletfr.:m tbc I'.iilcd Si
•■iud tin- too rapid snides l 
■ |i«»nc. Then might »
OPPOSmt'J « 0.\IT.SSIO.\S.
vourpowerlob-cf.icni the Bank of 
liu.l, and to ini i^r such superfl-ioui 
<mcalb.l.(i.r kindness to the 
l-'raiicc! i'{ 
ilic brar.cn ir
tainers ..fth .............. ......... .....
The detailed entries of the specie ex- 
I«t!cd.sb-.wtl.aiit came from Pliiladel- 
l.it.a, and l'r..in that bank. Of the cnor.
.. egate amount, a very trifiuig 
p riiun only has realiv been seta on pri­
vate account; and wlwti the hank suspend- 
uis, or. in other words, foiled.
Hiii'
a..:) tel.- ug us ef the gh-rious and ma-r.ifi. 1 
..................oftho.’Vank'" p-opping u^the commcrci.l ai.d
: ol the bauk. uiKKi bearing oue of'
cxcIaiiiK-J, with gr. at iuqailer.cc.
( bid better pay tbeir deb's first.” 
-f the most sagacious bankers on the 
lent asked mo a lew weeks ago, 
cr it W4-sp«Uo that the merchant.* 
p'l I'sis of oar country were .at II 
need by the crude ii usense ihr.i I
fcil. cmablo do; 
W,ut «dl .\I«S!
mU-n
ku it .ado larredeemal-Ie a 
kir any jRiq.-^eusai
I .Mrasrs. Clay and Prcs’on 
;ho atpevd infovor of ilie hi- 
nolumoro C.itoaicle. which
9 R.incr an-1 Burrows to this 
ioia? Wa.ai i,va Wallace 
u l.,-J..,nal
have imported too maev
cdp.yme r ,
indst. oila nnioliousinsolvent,the
l.ti!oH o/specie eeasej; It would__
surpr scuf, however, if its remaining spe- 
' ic were to be naatly all abstracted bv iu 
J:rfc;..isai;J ihcirconnecii..uf.(for none 
i--ui ilicy know the state ofitsaffaiu.) and
••....Tnuj i.vinJling faclott of this clar 
Ucler. feeling the bullies of its purcliasci 
press,ss, to behc ai:d insult ib« iiuforlu 
uar.- r-r- chant. of Ibis city is inlulcrabh.
__________ .Vet JSra.
WlIOSAy.-* TJIE COVER.VME.\T IS 
ll.WKBLPT.
The workmen ein[j)uvcd in our Vavv 
Urd were on S.ater.iay paid offin specie 
Ipwardsot five thousand dollars were 
paidoui. prin-.p llv in half dollar,. IJow 
dot-sihis tally w.tii the repeated chafe 
ba. krnp-fv of the Government and t 
ofiis officers, -
U Ik-i
lice iiu tiiumph can be permanent 
uut base.! npun the broad ground of iu- 
giily.aud nulutal tight.
It is not the binVmg housed but tbc 
bauking sy,ii-iii uf'our country, in 
prtsciii orgaiilsviiui, against which 
JO i>n implacable and cxtcriniuai 
r. It is the great b'ol upon our lull 
rseutchcon; the great obsituciion 
Uio pathway of uatioiial wealth. It i. 
mighty .•ucubi'i, tiding over, aud dcptc 
iug tbc energies of ibe people; palsvi 
' '{hlsrmaf the individualeiitciprisu; 
uniliilaiing with iu Siroc br. aib tbu
rengtb ofi _ 
resoluiiuiis of buunn'tv, is brought wi Ji. 
in the sphere of iu attniciion. cau icsisi 
lU pernicious iuOucuce. or wiibsiand its 
foully insidiousiitacks. Bcforciinillc. 
illy ibu aged and tbc young, however, 
d .22cd ill pursuit of riche.
THE UESULT THE t-ASlE. 
-Sjlvesier'sR'-porlcr,” a |ta|ier cbieSi 
devoted Iu merenu ile and luonelsty 
to.s,snd an advor aii of tbo -WbiB”c 
also. savs. In rclaii. ii to the United Btaies 
Bank .-f 1‘enT.sylvaiiir.—“U is now av err 
—and the amount ofrapilal which sooi 
to have been absubcd gives credence 
the assertion—that thu heavy sales 
pusi liulcs have bren made ou acciiunl 
il.e b..nk iiself; the spcculaiious of il.c 
United Stales Bank on cntiou and {trn- 
diico and its consequent lasses, nreessv- 
illvcaiiscd ii to seek some mode ofslavins 
oU'itsliabilitics: to eficct dlls a loan for 
two millions and a half was eiidcavorcd 
to be nuL'-'einted in Ilollaml, and failed. 
Its neccssilic.'wero pres.dng; and before 
ilic failure of tbc ncgociaiio. could be 
leaiuod, it entered the foreign excliangu 
rkoi, and wo find ut Icligib a sudden 
ass'gnabtc reason; iiiul, 
lieuls, notices to borrow, 
pay in insialmciiis iii shun periods 
fliKKl of|>o,lii<>les is isMied to assist 
these borrowers.ns issi.alnd, nnd the re* 
siili is, Ibo post null s aru proten ed and 
ihc banksiisjicirls aficr emniiglino in its 
downr..ll those of the Tbdadulj-Uia banks.
rolluwiiig ou it
's oliorin..sl . fllie So. 
Such lias ! j.n the inovi-m 
ti,uB.i,k<>ril.u United Si; 




aiop lizing remarkable fur
UESOUltCESOF THE WEST. 
Vm. » .u.,»ei; il,,™,..,
mi:,o «1,», .n, ,k ,|„ , J,
I, of ,ho ,h„„,b
f-Mbccwialkinsnnd wrd.og .boo, ,l«n, 
liiOM r-,oo,,fc.n, A vrriio, i. ,1, 
Vuw York JU-view sols this niaiioi in a
most forcible light, as follows.-—
‘Idookal ii; in that valley ate <nc 
million four l.imdrod liiousand square 
Hides, ur mght immlrcd and ninoiy-six
luilliona ofncrcs.whil„ Great Btilain, w.ih
ill its isljud,. contains lint abouleighly 
lix ihousand square miles, or fifiy-six 
inda half imdtr.ns of acres. And what 
8 the churacl. r of this vast rogim.? One 
third -f It, ui hast, iseap.ldo of culiiv . 
lion and ildck settlcwml.andonc third is 
hundred ond sixly-six thousand 
square miles in exicn-, about seven times 
s great an atra as all ibu available land 
II bnglsud. Hales Sco-land, 
dinds. '
Uok at it more mii.uiolv, mid you 
:n.lii,fom th.-cleared field, ofOiiioutitl 
iidiann In ihecdgc ofihc barn 
if the .Mias.*iiri, and fn
II be Bud are almost i
of ..ur .New Yo-k 
Th y are looked upon here 
. Paris, as aoy ihinj but safe 
g-.idos.
Well, dm reckleu balh^oo “credit s.s- 
I m of Messrs. Talmadge, Rugglcs, 
Seward da co., basalrea.lv readied..eri- 
«Ai alfoady havo ae a.i.ple proof of the 
i .J -Jesuuy which awoiu us, if we fullc-.v 
ih-.r n..d counseb; I sjiesk advlsedlv- 
» ;en I a y. that the cool dear beaded - .
■tid sagacous c.-.pitalisis of Europe are I 
l -oking upon tbo eaicer of some of '
s>atu legislatures wiiiilQ ibe lasiiu
lulor 7'™
1 Hiutsvysth 
Iii.aTnaV'tb Bank -< 
Iciples. in 1537.
iiboraof n 
Wha. sn- • 
icK..'brcV;
ex-Pmsideai of ibe 
IhailwbuttiiS l.is dis. 
isisicdifwt there bad
;-’ib ti f-j«p.-nd soecic 
.i precise y ib.t uh'c*. 
11 f om 5 long cn:.;iD-jcO
by the tempter iu their path. Tbo spirit of 
speculaiiou-that banelul fiend-revived bv 
II im..K<i.i.nr. 'oams8l|.rge,qudcniK
llful mirago the behold- . -
er, leads thousands todesoblion. and pc- yeslerde 
:utiiary death. Bro.dwi
Such is our pro-cni banking srstem. 
loundcdiu error; it can never lead to 
ing but erroneous results. It is un.
lie “tiirrcsiills of all aano/.n/ir: 
«d are irnifoi-nify 'it earn-."' I
id wemev surely as’s.withoT*' 
fence. «I.v .be Federal WJ, 




Would ask ifseuitdiiMiiiii 
•giil-itorr If S-. why 
. . .;'s Reporter, declares 
the head ofiis paper, that •*lbe rale o 
fuuds camiot be relied on—the loss of 
cotifidcnci-ill 3lliu«lilulions except tlii 
(New York) and B. ' -
quotation?.” .Now Y'o'k and B.islun re 
fuse to be “rcgul.iicd” in o a siisieiisiou 
And win-is Ibis? For the sole re-sot 
th.i the United States Bank of Tcmisyl 
vanrahas not ihe/i9«rcj- to c.-iiipcl ilii-ir 
losuspend. Ifby any contrivaiicu what 
CTcrihat swindling inononolj esn cocrci 
the specie paving banks to siism-nd, it will 
do so-and if it had the p opios inoi.ev 
at It's disposal, as the Federal Whigs de­
sire. it might pos.,lbly posse.s that powei, 
~KaUigh{y. C,) Standard.
c is -m i, .oin the wild 
m|.soi tbu south, fertile Kiynrid 
, ..Imusi level, or slightly undul- 
r, and nrncssiblu in everv direction 
•r was il.cie a fi„er county for thu 
:ullutisl;sltiiiling a.liis farm house 
, IU iiic interior ofO.'mi, Indiana, or 
us. a ihonsttid miles from the salt 
r, he may fee his pr.Klucc '
.)• toNcwY,.rk,A - 
iiivec.m,p'e.e li
. . - ..J3t on
k,«r Europe; ilia few 
s of water and
nierior of Ohio and iJic ocean 
i-.v in operation. Xor is iliai 
valley de-llucd to bo less eraiacnllv invn- 
ifocinr-ng ibau ngriculiural. ThJ Stale 
ifOlno, ,f wc nny rely »)«n her geologist, 
ilr. .M ,il.- r.c ni .ins as mncl. biimninou- 
coal ofgood quality and easy ncccss, as
darnl Jin.nVulcs; 
he think. ichet than Wes
isylvaniv. Western Virginia and 
. ijinlglugfronubo li.de that is 
Iduoa. llllnoi.,. and .Missouri.are
'"’’’i’ll”,,™.
is it coal .vLiiif t|,,| 
: from tlic l.i-aj vv
jiilarcasc uf suicide took 
Dcinnati, last t 
.News gives the following pi. 
ZJcnloraWcSiriCiie.—We an- pained t© 
cord the death, by his own liaud. of.Mr. 
John II. Doinidson, of I.ouisvile, formcr- 
ifXow Orleans. He was fuutul dead
ly Hotel, he liaviug shi.l himsi-lf 
je during the night. An Inq.icst 
•as lield over the bodv by Lewis Uar 
Esq. Coroner. The following paper, 
which with several letters, was found up- 
on Ills laUc, explains his motives for the 
commission of tint fotal deed. His body 
hm. be.„ Joposited in a vault, subject to 
ihe order of his relatives.
Wc have heard of a circumslBDcc.e'iQ- 
iccted with iliQ dcccascl, which may 
i. nc to show Ilic stale ofliis mind. On 
Saturday last m coiitcmion with a gentle- 
nan he stated that bis fomilv was shori- 
hved; iliil Ills father, tbtcc of hi* fothciV 
hroihcis. U3.I bit own six brothers, had ail 
died niidcr/or/y,?j; that his fuihcr ..n 
Ins dying L-cd bad ptcdict, d that none of 
ilie foiudv couldsiirvivo that age; that he 
wjs the only one of the familv living; and 
fAat he dreaded Ihie pear teiy mueh, at 
iu /errv tijrih pear. 
long been tired nf l.fe; and 
now, wiinout mnnev, witliou' frends, and 
«iilio.iTasii,glerayoriio,.cfn cheer me 
onward; infamously slandered and perse- 
cuted by a set of wretches. wl..wc owi, 
l-hck and malignant hearts will vcibciiav 
ihemio the world in their pmpar rh .r- 
icters; negl-tied and liisulird bv s-me
who should have been mv friend*) with, 
rut any real cause; simo'mded bv diffi. 
cuiticsorv.nioH., kinds, which I s.-c not 
m-wl disr.mi pro-peci of etet bciuj 




• — • tioiif, trammelled with “no
".viiiiiS-iV'
mprovement hobbv,
I « extreme. Tlier cvidenilv think that 
We hatb a much stro-nicr claim to die at. 
tnbuied of enterprise than to that of dis- 
e.oi.ou;aud Ibu consequent is, that tlie 
ereJit ol most of our sines is alrcadv 
sunk to an cob .ow enough to roaki
Aroerioui, ------ - • • - ■
Z his I 
t, wbil-
iharged niih obtaining a kail for 
stale „r corporation. For Il.c last veat or 
•w. .imericaq agents for sucb purposes 
li-ve swarmed la I^Oi d u raris“sin ' 
vermin on the baiibof the .Nile”
Jiavo bogged and ro ttiDuo to beg muj 
co;,soniing to submit Ir, al 
most any slave. But lr«un what Ihave 
seen and hoard, 1 underuke to predict 
;fnoiyeari,willclap.t
It length d;s'-.-v fci iba,
.........same w-bic
d to t-an.-resin jtcp.cialA 
CJurriYas B-.tm ^nd th 
:L-a T.c-.i..-<,iuJ f.rdo-t-isart. !v'Sccr.uiv,
-bicb tbVi
eomiwic.,i'and stup'd ..................
5. "It was Ihc posscfsion and cie of 





jcn shall we he trulv 
r iica'Jy indepeuduni ..f Eiighud ? 
.*•>1 so long as our legislalurers wiihoi 
actual muaut to rxcculo the giganii 
plans they originated, aad wiihwji funds 
to pry the inicrcsl of i'« loans they au- 
Ui««e, continue so atunmarlly to leap 
•v«f ^ difficulties, iclying with so m-ich 
conhdeuee upon tJie aliemativc of “going 
to Luodou, or Paris, or Anuitcrdam, and 
Itosmg Ure Vlad there." Many a I'me 
^ ofl, virile hem. iiaa n.y American 
•htod »ilk ebame,ifuo| vith'iodigoaiioa. 
to nee euvereign italce begging, and beg- 
fing Md begging in vain, at the dootsof  ̂^en and bankers. When will this 
statu of thing» lenninatel- 
Ao« itatil men skrll learn tint with suics. 
ns veil « indiiiduaU. the best mode of 
pswerritg ^,1. i, ,0 j, 
.•swvly. Gtwd must and vill co.-nc out 
^lie prMenl aorcre crisis. It will lead 
^ aMeof ihonsaods I© the canviciion.
cesHfy to eltock tl.o cxiraraginccs, and 
p^al ih© dianrdera an] rcrutsiohs to 
sriicfc cvawMtee and eorreney seem to be 
•mv 4Mmed. That tire Sub-Treasury 
to*— totH to»on, verry soon, he adopted, 
ie •'•vinsi as orrtoin st it is. tliai aflt 
touch racking and suffi-ring, the patient i 
•AMiitocaiudncod la adopt Oie ime rcurt
federal (>ress* of ibis 
iincnl. it is true wer 
• ilic fsnal I,me ofpv 
b'S. but n-by n-as i
.. .... ------the means to'mect the
demands agams. because the insol- 
veucy of ..urbiiik?. w.ho owed it m-jc!i,
cc ptanJ paying out of their bills wouij 
;mp;.$8 uf-w ’lelmiicst workmen, the 
vjrKcrume:.i refi.-eJ '!;o r ir.is’i, cboer'ng 
-byt-fpiymcni.nn- 
ihcdebi it owed in a 
U..CUCJ iiiBi wo-::u cot subject Ihe recei- 
''•»« t-f fifteen per rent, 
crmi-nt officers ir>ok the cah 
m t!;e nf.ttcr. and if ihe 
wtiQ rcrc -.fj it will but contit 
e toe s .me ge-Kj pol cy. and as for a 
i them lies i-rcscr-.o ibc r tespcctire t 
lYiintsfrom the hendj of,'.,. ,f„.
■II do much in relieving tbc diffi-i:lr 
;d ea.barrassmcnt to wh'ch tbe LanI; 
ive su'jeeted the crmrnuiii-y
OldDomii on—PH/. .9,-. ^
- I l l ’’.could dis:
inT'* Bdeni'^ih “"Y*" 
banks, like individuals, fullr respoMUj"* 
fort
S7.
. li i i i l , ll  r nsible 
tod to Ilic utierroosi farthing, f r their acit 
hanks, like individuals, with nr 
beyond those whici
be the 
superior talent, or 
CO. Tills is what 
people hate a right u
care—and reodered i e 
ccssttyaiwell IS convenient In an ex 
'gency by tiie f-iluro of those verr bank- 
lo make pa.m-.-nt to the Govcrnmeai 
w^e fnends oppe*.J ibo u«, of ibe?t 
iVeasnry ooiea.
At length, however, after the sh-.vers 
ofabuse on the admm-jiration f.r the 
raeaaure. the notes are discorored and
HL'.NTERSOF KENTUrKY.
A gembmi n i-f ri.I, ,-:tv. i ..w on a v's. 
Kcn'urkv. speak-ij/ of h's bavin’- 
U|H.nndrcrl.ti:ii. «-iil, an.ni.berr.f 
«. stales that ih-’V Ki-re out nearly 
S'ld kil cd' fifteen deer, and 
tcralotliets. Onesemlemao 
iitn!<-r killed P.-jr in one dav, 
ii ’r day our Baliimoiian k II- 
h'tck in Ji-s tracks, at a dlsuco 
tv.five ytudr. Among liie c-.m- 
es'-reralvctr-fan*. aud a rbstin 
•X S.niioriif the L'n.tcd Sjraies 
.. «f the cirlvserlers now in lii 
eighty fifth y ear, who displjved the .■tallil, 
imdcxpermcra r,. bandlin-f the rific, of
or intelli- 
t xnd what 
I to expect. Be- 
■talc of things can 
bare l.rTncsl legislators 
en who know their rluiy
------ itUwhoniilaclupright
ly, not seek to advauce their own inte 
rests at tlie expense of ib..?e of tbc nub.
■ c. No legislator can have the moral 
•tgbt, by meiuso' back eh’.riers and cor- 
vritcm nopolies. to scR owjy the liber­
ie* ol b s cou,iiiur:;-s.ai |ei,t, noa-cin 
tonscieniiously bind tl.o ,n«.p!o whom 
they represen .for a longer time than he
■nsybeil-^- ................
cq.le.-n.
well; but nuiil Iliat muineni we can cv 
l>cci nothing but c-nfusion and dtsisirr. 
t senes of expcrtmenis.sirugcifl and d;i- 
■toss.—PAf/o. ypi.-it oj'Ihe Timet.
rnm th* n.riford Ti-urx.
THE DIFFERENCE.
We beard tbc Prowing »mrv related, 
islajittiraesii'.cc. as il|.,s!,a,ire of the 
lilTvicnce. in jn-mep/r, existing m 
ircjcnt t.-nio bciwtrn thu fcdenl-whigs
■ivrlaid
tiiincrul treastin 
ab’mnJs in ti 
lei., of tlie Cun
, ......... -• ——. Keiituckv an
Onin. exlonds.abed ofirnii ore-Jll'milc 
in vvidtli. Teiint-swe is filled with iron 
immense!«.!, „-cte hi..-ly.,pc„cd it Ind 
-and woo ba* not J.earJ of tbe .Mis? 
noiintiin of that tiUKl pr, cious me 
lai. Already rloPllf.,bur;;l. „„d Cmcin 
nail, y.'arly. m-.niifaeiuro some .«oven o 
eight millions of dollars Worth of iron at 
tides for exp.ri to other jK.inis; and lead 
(bounds also; salt is met with
'om
procuring lbo.taUi*«,^ifV*toto|
-Kl.m ,, -hi-ib l„ 
ty of obtaining inP-n,.-,r
may bo appointed to lake.ur
Your readers Bencrall. »• n ** 
pleased to loam tlaT.Lr 
tbaSecrera.j ofs...^^""
0-.rfp.l.b.bi,5,, 
iiruciions.wilh a v 
tbe taking of the cen.a, .J'--
lud III© executive arch 
live as much advantage
bleqnanlilii........... . „„„vra,„
distributed; and the fii..-st fnestone is 
found in the gicalcst pr’-fusion. 
Hercihen,!, , land, the soil andclun- 
o of wb-ch favor lilUce in the highest 
degree; the interior of which is farm.-ro 
easy acews than the interior of any coun-
IZMltli. Uithm Its limits grow maixe, 
suI^V’ «®l«.«o, cotton and
sugar, h II a land whicli scarce needs 
foreign eemmercc; it i. u world within it- 
«ir, there 18 scarcely one coneidenbi© 
article of commcice. if w« oaeoni coffee
and some dye-stuffs, which the MWrai,:
pivalloy cannot fumisb. Tbe firstfli.l^ 
glass made mAmcrict was al Fiusburgh; 
the pnicelaini-afihfoand within the limiu
of llmi region rivals that of China: the
in the common « 
•0 the rrtnli of ild 
? A dersc
.... importance of V..
cot interest to hi* read,
. ..a»e fm’pared ilicfull„wia.,i,j
In the first place, i]io
p^eoat 1. I’.bcrntdoasupoBiU 
"f June. lS-10, and in an addiiira 
classscs usually eiiumeia'ail.iadod 
sioneis of the Unlu-d Stales, lb, 
dumb, blind, insane .ind Uli«
umber of each faraiirwa, 
iimnc operaiions.-agriculica-r! _ 
lanufaciuros and trade.; nitintol 
ic occaii,caua!s, lakes or ri' ' ■ 
ind «no
ind c’lpaliilii 
population ofitoi |e„ than on7’hu 
and twenty miillnnsof peoplu; uav. if n. 
base our calcul 4 on on tbr incsent mm 
iliviion of France, ,-f „oileL ,|ra„ 
bundicl and ?-xiy millions: that is to.jv 
popul-Mino neater liiaii that now livin'. 
.Groat Brn-vin. l-.-land, France. Il-b 








• since a planter in Soi
It n niiric to w-.rk on bis
• negroes; o-hohid t. , 
;-h an ammil, were bifhlv 
ij>caranee. and to them 
os.ly. SliorlJv after il:
very useful. -
rears ra-we the adminstration
havotpostofiuabusedm'as- !
UJIO oxpc-riiicn rii |ianfll’n<. ,
)o-Jih in its prime.—Sj/?. ‘
LEfnsEATlXG ONKiURETS.
0 a fig-jraiive fca*e, this practice 
nconimiicd solong as to leave 
majorilvef the people noj-ocketstolo- 
gisht* farther upon: hu, the Post sugges, 
'he following lii.-ral imprr.vement in the 
•ystem. v-in pr.bil.itbm of
rinall notes, we regard it as wbollv nc 
-esnry in th* prcsi nt Itad state of our 
banktog system. Small notes add to the 
cvjlsoran excessive issue of paper room 
t^y banish specie from iho m->rkct, si... 
thus increase ihedanger of a stoppage of 
--------- —_ I *P«cie payments. It is true, and has been
IC saw ajael-att. 
ut.osi:y was /.ever so excited 
•jcioic—tic “n*eL-cr seed sicb a cxiraor- 
dmou, cretur in all de day ob his life V'~ 
On h.s rolurn Imme. he asscmbl. d all the 
uegioes of the pl-.niaiion around him, 
give them a description ofihc jackass.
“Sieh a disboinlble cretur BebWlihiu
r. a burden to mvself-nd others 
••oil! my beloved'vvife, btilc d., vou 
cam of tbo heavy blow whici. is so m.- u 
f-ill upon y-irderou J head: lific di.i
•|S-jppo,e i;.,l,,|,en I left
o weeks s ue.-, I Ind
ciinou* .-.irgii-Al operation of stije 
pvmg ibclo».sora s- was performed at 
.-llbany I”' »ve< k. by Profewi.r .Mnich.of 
hn .McdicaRliege, with complete sue- 
css. Ii.ll.iscaae.kr-p,-i..-.’*- -- - 
-’iitircly gone, and its I.,
by by doiae’iiiigsnfficiem skin from 
l<*n- head, Icav.ng it cnnoecied iKtiween the
’rows, and bringing down, and mo.il-





pain of se-iit.. 
dealh. N..bIo gti 
I iH-arealt.
IV.IUI, as suicide. Bit yc, 
lompiatcd it; and now Ice 
di i| tr.vgodv atnougsi sir, 
:ly to avid giving ym, i
ures, by the scrtiiiny of lime 
confinn
Tc'ff' ***^ *''* *
“IVe powcrnnsly ageniied to hear him 
pcrtikeilarly di.-plaiaed," said one ofihc 
- 'Jgrotv.
“YVhal long iccf begot," said anoii
“.Yn tou like funder," replied
ind. d
....... - iMciy found none l.m^nc-
and may you find iny-our lioly reli. 
that consolal.. a you wills* much 
IU vouf affiiciiunt. Gud bless
lirn I C3fno to Cincinnati. 1 P,11t ex-
meet here; but i hare not revived 
one cent. ] btq» therefore, Mr Ciom- 
wcll w :!l pard-ii mo for noi baring rooner
bagpg,
—meawhile iie caa retain
■ “ ««on appiobiiiin from . 
most violent of tbe opposiimn.—Clehe. komptikaciou. .......... _
•cube bit dispeanne© to 
uchely. Now, understc;
■han^Pa dis-. Ilo*s j;si like wassa'
I'so gni___
you mysef, o- 
•d the excri|>-
laoa'a
od ujioii her cnsioni?^.—keeps■oic to au____
Vieeter Cottraat.
■II dressed denrsk'n.- 
!fs might be an]»iinic.| bvlaw 
to we that the ciiiien.'pockets irerel 
kept in good crdcr.”—.Vnv Era
■ liaie mere m
Oi^iranyoiiccandrxwtlwliimofdii-
iinciion between tbo fedenl.wliics 
cowrvaiivcs of iIn> prrMDt day, i 
ftbimer er more c. inprelipMive maaner 
linn the ©egio did botwoeu tli© jaekaes 
andmtijc.suclt apcisoj, mostjiavean ex- 
tramd.naryracully of ,nakipg out a dis- 
" to»rf/trc«e-
ltd shoul,, f, Im'^Luricd by
ccoi fraierniiy, if possible.
“May the Almighty (vardon me, . 
piidon end forgive all mv enemies.
" ■“ ............ ■ ■ ■ ilso the
r .Mr. Girard.
*'icl',*{"j"»n, and 45 years old.
------------letter to my wife, if you
please, as soon as pnaslMo. ^
“I look a one ox. boulo full nn Fridav
tooming, hot i. did not cen put me m 
•Icej^ I now take double iho quantity.
ir
AnoAerCaurert. P/«y Meirir. well 
known ■aeaiofliiunlialgeuileiiian in Mae- 
sacbusclia, lias ronouiiced FedcralUm 
and all its odio,i«,e«., and put on ib© m-ao- 




•<o( the finnier nose, to wliidi ad- 
I IS efTcciccl. The Albany Argm 
that iIm-patient i, a resident of tbai 
m:l sustained the paiurnl and icdi- 
qns np-ration with single ftoiilu.lc. andai 
t* Icnnmalion rose fiom the opemtina 
3,.l,-. and walk, d intoaa adjacent rooim
j’c‘S._ Tins upemioii is an instance 
Ira inuniph of surgery over the worst 
Ktonnilics mfiiclcJ by disease, au. 
■a snercss reflects tlio highest hoiioi 
the operator, as well os the profess
Il gives us pb-Bsurc to annex the for* 
lowing ni.iicc i.f inslances ofmislelv am 
B'cal skill, peformod innur own ciiv 
Strsiral Optraliont.^Wa eia 
g^tifiecl 10 b-„m ,l,at tbe o,«trnrioTof 
E'lhonlrip.y. (or ernsbiug i|,o L.no in the 
) w-is performed wi ‘
Friday, at Ilie liifii
engineers.
TIm. interrogatories which rtlue
siaiisiics of the eouni'rcmi 
viof subjects, viz; rouiH 
'l^.•eoal;dome..ie,»U, 
!,&,c.-agiicullore: belli 
merce; fisheries; productsc. _ 
niaqufaeiutcs of the foUowia* 
miehinery; hardware, calk 
cannon aad small arms; pretna. 
cooper, brass, tiB,tc.;™n_ 
andalloihcrstoocibricki i^l 
wool; cotton; silkjfiaiiBiietii
bacco,- bato, capo, bonoeti, fct, 
tanneries, saddlery, thora.-w 
dies; liquors distilled aaj. 
wwder; drugs aad tDedkien.1 
lyc-stiiffs:glis8.earheawui 
varc; sugar refin-rics, 4e.; 
ing; binding; cordage; mm'loi 
ments; carriages, wagons, it; 
sh;ps; furniture; houws. arri 4 i(_ 
manufaeluret and niccliics iruwJ 
iimeraK-il; which inthisStii 
I'lnclc the important article of cm 
sing. On everv one ofihc siV, 
formation will be asked, of lU (■ 
aisod orinanufoc'urrd, xnd 
iiumfctT of per-tees cin|4<, 
omounr o/oopt/n/cmpln-e 
'■ ■■ irnestly n-qiicsiei
ho will be cxpeclcil »r 
the progteSB I’f ievu 
p-t-inro to rcmier a tme 
these su!>jccts wiibiii ll-e reaiW- 
estimate is to be m-de of U* ni 
lb'- produce of all llic hrancicldfl 
Jiinin- for this rear, and noiinchxqto 
paiiofIMO. ■ ■
Aiagnculiui 
Item in iheli«f, 
included I
the ia«' I' 
ill gi«
I III?, ih"
preparation maybe made laf-ii 







:ic have jouf Huw m«i.r9*»4 
*h. epf Whnl is tlie e»tiimie-l 
your poulirv of all kind?! Ik'T 
bushels of baili-v, of oat?, ofnc.rftto 
wheat,oflndian com? Ilowimi 
of wool, of hojjs.orwaxl U" 
bushels of iioiaiocsl ilov a 
of hemp, offltxf «' 
pounds of tobacco, of rce. *ft^- 
silkcocoon-',ofsugar? How? 
of WO0.1 have yo.i ?olJl
production of vourdairv.ufroE
How manv plinns nf *iM k»’'-
unde! Wlint is the value of
made or familv goods!
It will bo pcrcciri'd liialil'
CCS almost, if not cnlitvlr, e 
of bus’ncss requiring c"pit»l, 
nfurmalion a» to the anio“«'i'
ind ilK ru/trcsofiheprodBcli
most cates; and where thit < 
ihe quantilp is cnDcd for.
Hoping tint these suggeftkto to
rinuiking a timely prei-atatK*. " 
;onclu8loti of the year's 
giving a corroci slaicmeni ofiU 
' they shall be 
ami that they m .
I thoir portion Co fhcni.'.»“ . 
knowledge whid. Ihc g-
desirous to procure for il>» *,
T« StoTinWTS es
lb. pcopl.
most tagaelnus, brsv. ssd P*"*
ItovI •
parating (he C*»ctai»»«' f"" '** 
•rears le labor Its fils r<«- 
psraai. is pra-to-.J^ 
liaved hem tbo pAoxoi 
ty pMsrr logidati- “ #
p.bMeanf--Ha|a*f«to*"^




^^^.iwtii,E«I!-SU, ih« •*« 
® .ila,D ii «■« ofno ‘“‘•"•'i ■“<•
*''reib«’'l>l*'*** •xp*"*"** ■"'1
‘ ’'li.j.foeiiii' ih« b*»J.>l»Biif»,yourir
I a,.nii«Ky-I#* '«»•
It p,o».-Oiir«•»»>« will 8i»««n«r«r'* 
“ ■» •l>l» P*P">
- lobr huxlol iRbr lb« SUili
Mtf iiiUtca Yi»f biAw, Isjt,!,« Whiff, car 





liriliih IMM., .. puiii/wginic taiiioii
aiHcoaoerenl which hid let <o Eogl.od
coI(M»(»-,...w Che, boa.,
rinj} Wo reniecher 
iiiiu|r» of 000 ofth
rhichbi 
lo ifae Tcrjr ivoih bp in 
ridco,
After lomenrioj'.i;
. which .itendod (he 
log Iho ratoaer in 
bid been braved and defied




Tror, Ihayhadloaianompiie, bat ii 
rofhforihopoaiiohiiow, th.i n.o,, »ho 
woo,wareiorariono ih. .aaq.idied, i. ih, 
.lotted «,eoeo of horaeroeioy. Thoojh the 
Whig, have loot laorlJihoiiaoDd rote., it ia 
.till.floiiouaeouaolacioBio hoow that they 
did act quit. Ion, ai/i They boaal at 1...I
ia amuiing to lieat a federal 
ifaiad.y, of “flaiiering proa-Buhreatl,. rditor talking 
ireia’>~nioro .... 





_ oeeoat laet, Iho rivet haa
Ib'.'wk»I f«'* ”"7
'titaoo patnag op and down.
I Tk GraTaWwl*"^*-"'-''''
All ih. n.wly 
adairataaf b«h liouaea ara damocrau. 
ooi ol para eoioaiiaearatioii for 




U had etpeeted to »«■«'<* teadoro 
-:.,.".^..>.idiheetc<iion in that Slate 
Coot ptp« of wolelaof
It UisUnppi ban rtoderrd mail eooinan 
lima K iiRfalar. cbal •M have not beard
f .Via Vi«a Eumtu.
Ian n«lb«n able co aecura aisajnrily 
fi'be U.ic!iioit of Saw York, they have 
(fiMaeccHfclly rciiaicd the combined in-
__ ir ralronaje and the Banka,
Iloiaijanibr Whig Biajoriiy in the popular 
^uchlroin(ii'liMifU,lOflgA(.' Thiareaull, 
Iraodidtradaiii, gleHoaa ta it ia, we did 
^rrpMl. Aflelbariog been aadly beaten 
Bnnt eiker^aanar of ihe onion,—routed 
W Jtivra tnia ikrir aceuatenrd at roag helde 
I tnij dinriiea-it could not have been 
*enriar cipveint, than that iho Wbiga 
lid rtlli aad aakv one deapertle effort to 
lio.Vvff Vark. tl’iihlho whole p.iroo.ge 
|ib(Gn<miiunl, backed and aided by Ihe 
' of Ihe Banka,they have
_ —---------- a mijority-aeetee enoagli
Bnnei. TkaSraaie, perhapa haa a ma*
• ariaeoMlitve Wbiga, making on joint 
lamjoiiiy af abool 13. Laaiyeat ia 
■ :>ralnaebiluat it waaSS.
lit plainly den.on.ir.le. that the 
Ilf iaaafr, and ihariho'change in 
ia fovor of Ihe admiiii.iraiion 
it. Ta Barra, iiaiill niotiog onward wiili 
: In I8W be will carry New
laai fix monih^ Ohio, Indiana. 
. ....rylood, and New feraey—vtaira
>n which the eupreiuaey offcderaliaii, had not 
boen doolied. They hnd nenuired in
ippi.Pennaylrnni>i.M.inr.Ceorgi..ndS.C.f. 
line,I temporary a«cr.deacy; bni tlioie Siaiea
bate been loat, irrevocably luai. |„ Keiituckv 
ir ■•provpoet." look more like pro.pecl. of' 
eat than any thing elm:. Mnaaocliuaeitv, 
,11 upon Ihe point ofde.enion: and.Iiould 
Iheae twoaiaic,abandon .hem,*l,ere,we.,h.
■hey look with certainiv fora foaihold’—
- ... >ivlt SlaU in lAe arikele tWoneffnhe 
ehiimed leM eng drgre* „/ emimtt. 
iheic or. thoar among them, who have 
•--rdihood ID Ihe faceofauch facia, to talk a- 
UI "flattering proapecla."
Tlie mull of the olectioa 
York,iaimporiaot, not only 
lof public opinion 
imerci.land banking o 
nion;—lul, becauan it fii||.
i ihoGtjof N
and hypoctivy of lUo
-------------- ^ which a Whig I,egi.li,ture were in.
dueed 10 impewe upon iheCily iho rcairicii ona 
of a rigWry iom. The frienda uf . lound our. 
reney, and of rtairicted banking, were f.l«.l, 
eharged with all manner of corrupt and frau- 
•luleni conduct imho management of the 
lectionMnd it wa. deemed ewiential to t: 
permanent aecendeney of the Whig,, that iho
moat aeveie and oppreaaive .•eatriciiont iboalil 
be thrown .round ib. right of auffrage. 1. 
hopad that the ftiend.oftho admioiairi.
.......•'“"■'I "» weakened by ihie maneevre, in
tbepopoUrrote. Th. re.uli.how.adifferenl 
mate of ihi«g_i, rxhibi,..,. f.ra.u practical 
iUu.ir.Slon of Iho mat' : be given, ibo
fn ci, ibai ibe Whig, ibemacl t ea are ihe loieri 
They are foiled by their own meaauieo- 
eaughl in their own trap.
It WM ia II,own raaki that cormii. 
tioa exiaied, and their defeat in the late elcv 
non plainly maaife.ta the fact. The force, 
with which they were wont to carry the elec- 
Ilona in that criy, eoohl not paa. the ordeal that 
lliey Ihcmailvea had provided, 
cololTby Uie Keg 
from Ibo
' ‘I*. ..........to,.
APPBAI. UK THE CONV-cr-s WIPE
S'-r.KMl.r,,tay,oaemomen- 
And kindly hoarmyiaU.. ^ 
lamsliewretehed wifoofone,




But hei, not, Iho goilty thing,
That you have, doubil,,., hoard—
J kaow him, jailer, all ibe thoughla. 
Thiie'rliia boaom itin>d.
1 ^ow bia feeling., know hia heart.
Hi. lomoai ihoogbt. are miito- 




Ifcaoweael, ..erat of biabearl,
1 kaow—I know iharn wall.
And, too. l.»e„.d ,h. wlthertrig hate, 
Thal.a hi.bo.,»,gl.,.d„
°ft V m'"' power.
liodoadlyehBBBelafleWd!
Why dluddeTIhu  ̂and torn awav- 
l■,n».laonrdercr•.wif,. ’
Ah! for Ilia innocence I’d pledge.
My hope, of future lif,.






II. pure, brighh apring of tendorae...
Too full for word# lo tell)
I know then bail! a voice e’en bow, 
lapleadingio thy aeul;
Oh! liaiento ita pitying loaea—
And yield to their control.
Yral iltouarl touch’d—I aee ilia 
Tbyihickly-ulliRgtMr.- 
Thou’rt opening, now. ihcacjivavy dooi 
Heav’n blcia thy fatureyeari!
thccnow-m» hoaband-Oh!





f'i'‘tion, the to...-..,.., 
acfvicc* orifinacit 
WO wander frosn iliont 
fOf or alarm, lot ui has 
•'op*, and hi regain tin 
;c, liUc
: d.ov .lK.»W U, ,||„ creed ol 
faiili. Iho letter Of civiciti-I nwel,,....,
Iruxt. and aliui,|d 
I momenta of icr-
niiu f n
•>-'kdi lo (loac . m.,1 whielt alone 'f, Snd Mfoly. 
___________ Argtii.
TiiE UNITED states MiMSTEH IN
... „„
iwiofthcc
iREV EACiLENOr BUOiwE DOWN' 
.\ iorci,t letter fittm the E.1I or (now 
’ll In. way homo fioiii KcMutky) taiu H.. 
■tl,.IV,1.8,1.06:: ••laawJUr. b.tonvtti
'Ud Mf. Hh,.\kc lIcniuiiMSB veaterdav m 
I' raiiLfiin. who iiifofro mo Ihal Orey Eaclo 
iM nut broker, dow.t, ni wax *npS 
" ’ ■ ■ ■ iplaijiod at 
‘ of hi. left
- MidriJ.macle . 
Cmbixtixx. on oci^lou 
Heifaru. by wb,d, i|,u 
■rrecd
- uy s„n, ih^ (jonor,.! ofUox
To-x. our Slit.;„e,.„.v •••
iSiS.S'ita'';;:
ihia happy event. Ue
... M4i. Mr-jor L.. 
.M-<lrid.wa* ocloclcil 
tu tiflcr their
*I’P) ovonl. lie ibiis addrexlbd‘'bot 
mo name oriilo rnllougitM;
o left: tbo anolo' . 
olloit. bul neither)
—I'll
vliicli ho com 
tbo colun-joi
........■ —- ........■'I'ia liJSicrn norcattVion
louc are affeclod, and Ills leaders ate ar 
sound cs ever.’* TJiia iulelligcitce haa 
xcilod the uUDort graiifitulioi.hcre, ami 
>11 give fluasurc lo every tultciiror ofiJm 
tiled racer. It la 8uppo«cd ibai 
imy Eagle will make a aoaao.,’2^Spr|"‘ 
It the atnhlu of Air. Hurliridge, and be 
^^d m (ho Fall.-.V. rjSji.Vif «/ (A,
;Je»ortLor.i,i.kij:;!,:tr.^^^^^^^^
Ih'el? r'/''*-’' «*f tl,
tiuiiorwar so painful lo the bosom of




“yW «»l~« 11.0 ihroncof,,
'"■•shaveexpreMod to mo ot, f- 
scnsibly 
whicb In
cnriaha c reia dl
sensibly iitcreaeod the happy
to hsitka. On ono 
draft upon ilio Aluchaiiics* Bank
imgistrate wa. cmivii.r.<1 ..film
the natural and simplotiory, ss m 
"'■- tof her uncotucieuB ugenev it
ftbo lorgc7, and o
- distilled 
cbofidoscc re.T"'* •* "rest llic doub'o
sly tiii’ca- 
....it and uu. 
iiun calciiiaicd
mortal aulipatj 
u„u occasion be bad 
iiics’  in ih 
. of New York for which he wanted 
mcni io give him certain gold, and upon 
smg refused, Ire demanded to ace the 
'dent of ilw hank. Over the door of 
Bink is an arm. andPresit,V... u ilic Alecliji
hand holding a haromor. Randolph lUk 
- liositleut of the iuattiuliun to the 
dourand.tid,"si, ,adv« you lo Mke 
tliMharonief out of il.nl baud and rnil a 
rfcor in it, ibc.t iho people will knowat
Joaia-u U. Cii
the Pliil'.id.:|phra'Uimvu o.a.er 
lately delivered an nddreisLertnuautneo 
the Ei.crary Socieiics ofhis Sute, whtcl
the grand liading principle on which dc
loruin hercliaractcraiid draw oiwn he 
Ilio ptmiKlinieni duo to l.imscirnlotto. The
a
York u
■illarn, who could vioUte coo 
|»acd m him, commit a high 
pi.iiai the laws, and then base
iroicci




and vrihintarilv made the protuiso ifher 
aworlhv brollter-in-law shonld cvcrcon.e 
1 'h.ladelphia a8»>,«liowoul'nnn„edi-
occurred nearly two years auo ’
On Friday morning In,,. 
per-.ons c-.IU-d al AldBrn.an Badger’s 
office and stated that .Murjd.y was in town 
ved the p:evious cveniiiff. Bu- 
r.-v .>«' 'l'» ‘ilTicc. wltti
O.y.lt a so come into give the 
'line mform:.l.t)n ax she bad vuh.ntarih 
irorntscdto do neatly two yea,.
- A warrent was placed in the bands of 
-meet ..luir.i, who snccodod in 
Huiphyai .No.jJI Lomb 




i  f i  A!d».nn» 
lied for trial. Justice i
jicni tiio suiktj^ diiffirr.




jlrBlip roBWiI in almi
J-. lure Ijiel, . ,capttl a 
I'lml klasmchuam. ( 
tiiii-mia, r.u,„ ihr rr 
!>«I.V,.ra.th.-drNiocrai, 
i»« il tlretvd, ur eat—it 
■ kvartvr. It.,, the Whig 
^■hvieaitfriBg votes.
<c».a«ihe Bay g 
CnruiOT.-w, j,Btoi think with 
’111 Advcrtiier, that lhait exiaii no
Mb.pr.p»e,eaov.nd.a.,rv.ak. 
■"4aai«.W,, Oaihecoalrarj.iaour 
■■'"lit iopo,-.,.,. meeting ,h„ 
Tk.«*.al.«ioa
r^i-p-ad. mainly up^ that mea.
^ ‘’flievoany effle.etil eo-
tl.« gBUera.ioral 
•-'’mil, wiihoai the aid of a 
_ ».iUk,d,n a. the nrac
.r
Vatu thy f.ithrul hi-arl—
I'm wildly fulded-ne-er again, 
In hfe or death itip.M’
la thailoar.diamal plaec—
And on the floor there lay two fortna, 
Cloaedack’d in death’, embtaea.
And un its mothei'a faiihful breatt. 
That lovely inCani lay:
A amile waaon itaaofi, nd lijia. 




ur express on:, ,},v I Gnd in thcrn.bv 
iicp.iton aptoof ofthn inlcicsl whicii
"Cl. promise ft. eslablisb. IicMhronc
Titiiil, iii.liQd q di„ ,i..........
ll’ geitt, on which occasion Mai
With gushing K an 
Tursiaeitalittle 
And .Wore :oguart 
Frotn ever, larthi 
nvmiog.burg, Kr,





Ill dmc with the Queen 
cb occasio ajor Eaton 
right hand of
. -llcctuul
moileres. iVo th  i g euraci 
liom the address - ’ - 
his country;'’
‘•Iplacc'noubetianioof W«ni.\«To.x
in coutparison with those of warriors and 
oraiorsofanyagc. Iwill d.i no sud ' 
j’ist.ee to their famo! He, the fail.c 
tJie ll■tIoo,bcld preieiniiionce f. 
iiCH and goo,iBtas combined, 
|llusir.onsof..uyagcmavglory
Iwlgmg, wiibnut a ihouglti of 




eatablubvd.-locracy haa I.eea firn.l,
Sotuo it, Baltimore, whvreih __ _ _______
Thai
a the proud city of monuoiemv. I... the I fritad 
rdfralachcmeof a regiiiry lawoiwrated tn 
Je<fleetualpro..r.ii«aof f,.d„al ann bank 
Upremacy. Will not ibo Iradera of il.ai im­
prudent ..any, i.kr warning from .hear in- 
•niv, aad hvrrafler purane »•>.— 
pairioiie eouraa.
THE EI.EGTION. 
have at Icngtli the r 
election. The Stale ,;,o
luagreai cxi i emiibiiied faclion.a. Federalism
ni ateeadroev uf “ 'ha' body of from G CoS. In
the Ilaiiscthc dciniNtnis have elected GO 
-embers, and the fe.leralisu GS. being a 
deral mynrily of H in lint Isidy.
« result will he a snnrcc of 
- ...Jitaiid morlificalioi. lo ibe 
of the demoerRcy, here and every 
wo do not d,.nl,t. U’l! had circr- 
ted the b..i«_creat and im.cr.if 
uc well kii.-w the offi.ns nf ilio 
l.mc.1 n[’|’nnet.i-won!.n.e-ihn m.rgrea
(From the Old Domiaion.)
PLAIN TRUTHS FOR TJIE PEOPLE 
The very insiiiuiioni wl.icl. have in 
mated the people, making us l.iile let- 
rV, '/r' " ”V'"" ®f »P culalors.
gamblers and woodon nutmeg dealers, in- 
ad of bearing the cimxequeiiresof tlie:r 
-..nmndncMamI p.lly, cast it nil upon 
lire mduBinoui classes, who never bad a 
bank .v ciimmodalion in their lives. Bunk 
jnpir IS now ten or ilfiecn («r rcni. be- 
I.. . p.r—01.0 dollar in siwcie w ill l.uv one 
d’dlaraiid ten ..r fifteen cents of mper.- 
now we ask. is it right for tndivi.iuals to 
Im cuiiipellod lo pay tbia eimrinous dilV- 
cr< nee k-cause the banks dtoose to lock 
Mp ilwir silver in Uioir r .ul s, nr ri.ip it t„ 




It wotilJ seem tint .Mnrpl.v sui.scnueni 
--h|S first nolsito. of confidence pi 
eccdi ilon, step btsi. p in cr'mc «in 
f,™ i,c i,„ b„„'„
- New y,.k for Lrcciiv. a 
«t.ieuc. d to b rd abor on Bl,.ckwel 





ceded lo, - I "rci
ihcu compared wiiboilicrs, but from tb 
omp.nsuu the name of Wasiiixcton is 
xcludcd. Abnem Ifsviri.ies, and a- •V. I,„ n.„ |„ ,|„i: ,i,,




■;f 10ft,_ and 00 of CO. fickcls fl ft-
N,re ‘^{<7 ^r.*". **"'**' *' Alexandria, 
Wftft.ro
W o 100, and of 60.-'i^cke,s ste
M.».ri«v.hV-
SENsn-VE HAIR.
Ll the hoaiHiR: o| the Rotal GnanTa at 
1 arts. Has a piivui, saUier who had rc- 
cetveda Violent kiot on Ibe back of hia 




[l.at« of & aig„, M»,^i
OrugffM^iHa atpHleemrWs
Cvrnu,
Pg. C, 1839. •
-g —  ut.d.r.v anno 
• ed-ngr, botli |.„al i„d
iicna produced t
jensibil.iy acquired V ibu hairs of ti. 
head was not ibc lc»t temirkablc. Ilr 
siigh’csl loud, was ftll insfantiv, and cuti 
mg Hum gavcpxquiiie pain.so that il. 
patient would seh’en allow any ono i.
» s!a.da,gbd,;i,d the pa-
high.
PUm.lCNOTirR.
By I'lc 3d section of il.p Act Uipmvl 
- •ftiitdnrd.'fwcigliitand nmasiircsr.>ri 
Cnmitics in this State, approved
•ig.'tr Cl 1.1 u.u V-IUI !
s cc.ilaii  
subiuitKdtobyindividnalsl 
T broker len or fifiocu pc:
.......- you have occasion to
dollar bcraiisc ono of
"I ton Iho silver, and’eouid |
- would imif Will any one say 
mka are not as mucL hound to p ybin ilU vbanl  c t  nel  
deb's as an iadividu it 





. fame fo'Ji 
er even ib n pawlo 
migbl buve re'p.i—" 
^od ..follierclimrs
ia made the tl.li
.......................... . le’iii.i.mnweaiiii -to
inndac’co with the Keetrer nfihe




- W.ll be nveeasar, m
'”“1111?*, ' ‘̂’-’’'•Pfraeolingevery 
ef Wah.vo,
1st Febunry, IS3H, .. ..
Iho Governor nfllii. C 
contnn.t d r—
forthoimoV'eac iTnty 
u slnitdard f.irnislicd by tne
fiovernment." sn.l then in tire |»_________
of Iho Governor of this Slate, and "to m .ke 
known thnvngl, the public papers, when 
•ho same will bo ready for delivery, aitd 
•he pr.re to end. Connf ^







y given lu il.e arvenl County
c,onlli.-ll.l, d.vorNov.ii.. 
;1. d with the Keeper ofli.e 
I co.nj.Ieie set of wvigbia for
Vi*.""'” - '■"“'''•‘■'B Pft'« ''''•
tSt: »;jiS
Ikam^s..I.platforu.,Ac.
. ............... 'ho ffraiifving
tfl'iri ,us impulses all anil •
have stt.oil r - - gi.M.i.u iiur, 11idly, and wonhv ofbe. 
the front rank Vf Ibo Do- 
iralie Blairs, ir.voliarc l.oeo dlsan- 
tied III this lensonabli-hopc-.ii i.sbviio 
ns III a spirit and tone llial pruducc 
wmdency. While ever)'sincere dem 
I..1S every tiling to nnimnio him in Iho 
'• -‘■ang. s and triumphant progre.s of 
Ollier S'B'c.a, let him not 
York.—Tlw frulls of the 
rodcnil majority in 
■ a great aggregate 
tiegsin. And thiagain has been
cnan
despair of .,uw .o s, ij
c..nic.«t, although a fodcra 
both bmncltes, allow a grei 
demiMrati ai .  Ibis ni a  
- dily advancing from ih/moment t 





and |.latfurm.v necessary ft. tlm uao of the 
weights. Presuming that .1 was n..t in- 
londcd by the Icgislalure.that the wciglila, 
when obliiiiied hy tl.o aovorul Couo'y 
Conria, worn to ho —' - - 
Mho
atetdi!
State l a it _______..
^0^,-K.. i. f.,u
romaik that ia eqiii 
eoiintiesof Wayne,
Tompkins, Columbia, 
iiiiexpecied enusns I 
S.illivan and Lewis, i 
Osweg... On the ..ihor baud .„ 
Cotn i crcial Metropolis baa rcsoincd 
dciii'>craiic [wsitiim by a proud and
fir I And yet ibey will n..t t'.fi 
finger to.arc ilte who!- rommun ty fr- 
ruin. Here we see rrh corj.oi.tion 
with plei.iynf n.ijiioy, b„iiuc:. I,nd*. an 
wlinl not, quit paying ilicirrlebts. and n 
tow the Ii..tdci8 ofllicir false |e„ni;«r 
lo mikcn-vati-I cverv aacrifii:e, wiili..i 
n suigle effi.rt to relieve them—an.l It: 
d iig iv.liiiciaus, and base, dt-grudid. ^ei 
vile presses, justifyiiig the imp.nlled 
fraud. We sar Jet ibe hanks Ir fn 
lopas Ifi'irdebrt by "tljc ap- 
nr llie scuurgo of iiecessily"—1.
■Tee of jiisliro &. law no lon;.'er be d 
I In- Ilio clnmoiir ofcirpiira’iniis ll. 
tlinut bodies to bo kicked, or sou
nwprlUd
id on a virtue 
foli-m— r Ihal tir­
ed of him .vital the 
could not have np 
• . ....... uai the love of sui!-no
alui;e,ll.o luvc of .boss ubo -recit 
pied ib.uoil, ibat moved him. Iliicom 
ISIVV Itiii.d. wliiln it ouderstuud am 
:d Ibc rrongioCUlscoun’r!,. inclu 
ii.0 lemudy ilw r.gaiM vf mta 
_-- ..i.eit be struck fbr mdcpt-adeuce 
ho felnbaitboiigb one people oi.lv wai 
mc.udcd in tbo pr-.vl^inicd ctr-ri,'m-.n-
k’uJ at largo were to profit bv the blow.
-.;a|.|K:i.l to no single field for Ibc 
famo of ^VAs^l^CTo^•. No ulte victofv 
hrilliam sonic, .r gallaut deCvnci!
.. xes uj. b,s inillltary gUv. Wucrever 
lie appe.ircd, bis diguiiv commanded les- 
pec. and i.ia cbaranc secured coofi. 
deuce. A S t gle battle, even uLticr A/, 
command, n.’ght have been losijbut ll.c 
great coo'esi ever tended oav.aid lo vie- 
'■.rr No individ.i-vl field starlic.'us witl. 
Ilio adveniuroits daring of WisniNCTOv 
while the whole Jlcvolulionatv stni-cio' 
— ~.-r!e Bueeessfully hy his cantmi.s
as.ioncH 
•jr broke



















lii pruJeneeVved v 
‘•■J'he eloquence
down below
ly appiicame to tne 
hionduga. Queens. 
&c, whilo local and 
tvo deprived .i« of 
1(1 possibly divided 
1 tbo
reigltls used by individuals in the 
.1 have ascertalacd from the
— -juntics gen-
..........................A allow tt decided
uprovemeiii- Ulsiui- and D.iteli. 




orally c.xccpt Cob 
puHlirjtl ioipn
lisiiii IMrticiilnrly .. 
diecritig and significant sign 
slauncli driiiacralic counties
"TH.^T ALT ERS THE CASE.”
M.-ijorNoAR,in his Evening Sl.r, an- 
...iiinciug iho aonloacc juused upon Dr. 
Dvott. remarked:
••Ti.e sentence is j.iai, for wliat i* issii. 
mg hank notes and sliinplasicn, witlioui 
capital to redeem them, Imi steimHisg.'"
Tl.n great patron ihii fttmished Major 
Noah with ‘‘f,.ci]ities,” has issued notes 
and sliinplasicn; has purloined the Doles 
"fibcdoranct national mstiiuiinn. and 
rcis.sucd il:em;ha8iasued and sold post 
note.*.and had ihemproicaled; has issued 
notes fursalc, with months lo nii
--------speeio from other banks «f>i-r
rcsolniinn had been taken bv it lo 
hasiuaed and sold
ctS"
vent with every h 
sp-'uker. i!.cc!c..rnr:s;ri,i, 
my ..ft,... diction, and tl.ee
ne tad wi.dom 




■tyJu, the pu- 
•■...!•■ oi ii .n o i. cridcni imegti 
ty oriiisintcmion. if Ibey did not eniiih 
liim to theliighosfprae of eloquence, 
wrought fijr Itic cause that was advoca­
ted all the cfi'utti tliat eloquence could
Uie dciwivaliow and suIT.-rings of 
at Valley F.irgc. Wasui.xdton ex- 





.;f a military votnraanner, .....
he d.sj.!ayod some of the etTcciirc pi^weis 
ofcloqiicnce, when he retired from the 
mull of the camp, aiiJ unbeared, except 
Cod and one acct.'enial lisincr, he ia- 
-jked a blessing ou his feilow suffurors, 
and dared lo solicit Divino aid upon the 
cause, and that cans: alone, wii’cii was 
figlf. Surely this was an eloquence 
winch must move man by its fervenev. and 























r lencoica arc inaa<q.iaie.
b>i...*Biiy !• -*■*• I* «“«bieb
lutlttpugii;. I 111-luiioHiuffij a biiitauu^
fSTO%*r.l9.
f|lHE aub.-:.brr ha, r.cn.lv rce.i.ed a
MoyEv waxted.
-All pcraaci kuu.i.,g tbiirnot.-oraecouara 
10 bu 1,UB!0 Ibe anair.ijjaKl, uiU ple.M. to 





ir'." inj dhcei Jtun Ware, uiailc ocarly aod^
T. Throop, Jfj, E. ^hepmrtl,
AMornrgs al l,s\t, FhmiiigtbiifgKa.
W W till- ('....It, Ol' L..W an.l ( hatctrv for 
ll.n I'o.inij.-. FOLSISU, NiriiuLSs, lisTu.














• —ipouu.j, Kir iiiccvai.i>cam odjuslri], 
platr-nns. chains and books. Ho will 
furmsb these to encli Connlv for $30— 
iiiaking the wliulc cost lo each couniy, 
10, Extra weights may Lo ordered
I*en Itimished by the Cc.ieral Govern- 
-tcni. c. A. WICKL1FFR,
Bia iii. a u li 
Cbuitmng, Sniclwn, Oisreo, 
RockInmI. Puima.i, Mail-111, ailiaon Orange, 
, &C: have nearly every
epccic inymcnls; s  bills 
I.U bankers in E.iropc, with full knowledge 
t they would be protested; and il has 
chased the Imnds of Stales, and cou- 
’ ' and paid il.c
I own dc- 
And whai
purc..upi.-ii It.i. ipuiiua UI a 
veil d ihclu into money
preeiat
.(wlien paid at all) in 
itcH iiredccmablc papei-ivi.uivu .■...uvvii. uiu r. ... 
says Ihe Dank'sMaJor lo all Gi'tsf .. 
'•Mwindlingr' and would ll bo 'y’utf”uiHl nu ij ..__J- —
8ciilci.ee lu thu iwnilcnliarribo cutlims 
uf this compticaied aystem, in whid. eve- 
ry variulyofingcniousfraud is practised. 
tnJ hy whid. millions have been robbed? 
‘All, xol” says Major No-xn, "it iansafe 
reccdvni,” wliicli ail the banka should fol-
Frera (ha Uii
Abovit 8 ti’clock liatoveniDg. the Car- 
etMrtalmpatUwMmer ofMaiiw and
-.v.n-iiciii.',«w iiuTuuo iv o r 
uiro greatly increased their majo)
Cayuga, Vales, Richmond and Wu- 
ren which list year gave majoriti*a f..r 
fvdoral lickels have returned lo theirdu-
great conlosl ofiaiO, the Stale wdl caal •‘‘““W
ilsclecloral vote fur Mr. Van Bur^. "'O", •I'"! aU the corpomtiona which have 
These are encouragen.ents ht the fu- »'* '“‘®««
ire. And with them lei it not be for- 
„viicD,thattho Patwm.BsorTiiEDn<- 
ocRAcr, as promulgatud by jBmMX,
A Caiug .Ao.»ix.:t BtiACTV—Arrrsf 
of rtc t/•/wtnaf.—Atwul two v-atssince, 
Mr. Hal!. Captain of a versd then iu the 
tt esi liid.es .cm to tliis ciiy. by one James 
Murphy It lelfr coniaining a check on ibe 
Southwark Bank for two huuJrcd dollars, 
to be dclirored to Ins wife, Mrs. Hall. ‘
was never receivod by her;____ ___________
luently aimarrd Ihal Murphy |,ad called 
.1 the Bank and presen
cta.Mits. 
80000
nv. ny wbi.l.-n .he GA.\.'.NEi.. AJIARILLM, 
t OL’.ltAU-’ A I-aJIZO.juj; rvccivcd ami fur 
•al.- bv
D-.trT. A SEATON.
■ “ I* .Market Slrcei.
Mayivile,
Tbo fire iMd IhriIv .
well u lo laJneer Ibe ronfldoni holiof 
hail î^tbo work of aniocendiary.
ream to bo . Dal.iun- 
^truno G„, ycr^four miMiona of 
F^tly la ctwimred to have been des- 
by fire dunngthe present yea., the
. i u i» Jss aox  
and ncTitrdcpaHcd finm wiUmal daager- 
aa also tbo great issues Isefum the people, 
—for tbo aspiration of Ihe Govommon 
from tho Money Power, and mgaioM i 
National Bank and an oppressive State 
Debt—are founiled on Tnithand Justieo
____ ■ _________ Jl_______ ____!l • .i.,_ .
ay make doublo as
u< i w_ — ....... ,.w
_i will an-jredly prevail in this Sutc 
s they hare .lone and will coi 
n ntlwtalates ntinue lo do
|gcl Ibo Doinorracy of tho Stale be true 
heiiBelrcs, nud In their cause; an.l let 
m II. bear o.iilinually iu mind, that ii. 
In lancuiigs Ilf Jcirciaan, "ihcso prin- 
eiplM form the bright coDilolUtion wbiiri. 
■as gone bafore us, and guided our alepa
.wn frauds. This farniabes a fine oppor- 
unity for the banks to apeeulale Ibrougli 
Iwirowi) vmngs, and at the laino tiino it 
rfill help cnsiomer^ the hanks' dcbiorv, 
and throw the loss npon the mass of ilto 
people. Thi- it-Major Noam's moTtlil), 
and b.agreal patron’s.—GZofir.
Dcanit G Ormt tried on an Imliclmopi 
...I robbing the Bank of the Metropolis 
has been found not guilty of that crime 
That bo lonk the money was fully proved, 
ml be was cIoatDd m the plaa dfuisai)* 
IV.—ArerrojJofiV.
. nod it subsc- 
lii li
u un iiu ted tl.U check foi 
payment but WU there told that, as the 
ehcck wu drawn lo Miss. Mall's order it 
must Im; endorsed by licr. He iheo went 
and forged the ciidorsciaeiil lo Miss. Hall 
uan.e, and induced by plausible pretences 
andapecioasiwomises his wife's tUtoi 
beaufifuj girl named O’.Neill, in the bo- 
lief .bxtall was right, and ignorant of nny 
previous fraud, lu go to tlio Bank a nd 
present ilie chock for payment. On off­
ering Ihe check, slie was asked if ll» eih 
dorscmciit was Mrs. llaH’t signslnrc, and 
replied aJlimiativclv, and Ukmo is no 
doubt bat Uiat she so behoved il to be 
---------------- •’ • -her
ecHnJ
miueaii excuse ol tiusiuosorcr i.i 
Joiscy, and immediately de|urt.-d; m... 
ilJioucxt inlclligunco received from hint 
was by a letter dated at New Y'ork, whid. 
required bis wife tocoine on to him tlwio 
immetliaicly, which she did, leaving her 
A few (lays after 
.......,g...... x,,„ —‘ck, the furv't
.n'daiMiiiont was discoreied,
.V£ll« nooM/s.
A MKIUt'AN AI.MA.V.U', IHOi Cbri 
il. rial. Ki-rpcilic: l).'■uacIat■c Alma..;.. 
IKO,Y..ong onn-a guiilri li.ln ..f il.e fn 
•iuns 1.. Jan..-! CrW .Ma-onic t'l.nrl: Trac 
lical Fatmc-ri l-vrcrett'« Ni-w l.atin Tut 
A.l.». Rumv^n »JI
4inu'l poi'BU, erin|uon*» 
:M"cui!r'’KdlhN





iIh. lime. Upon giving he  n -tm. and i 
sidence.tho monuy was paiil lo Iter. T 
brolbrr-in-Uw, on
o a-, lei.cm.: nc.ii.-» A.iliunetie. IV.eti. 
cal ami Seir-raiilaiiatory,  lo vhich i. n a 
Ttraluoon Mvntaralion and Book .s^ruinc,
bei.,,; the best Avitl.nieiie in p,i-.„,
Prei.cal «ork. » nne v..l„»e. MitebHI’* 
School t-enBraphy aad A-.,a,. Milcliell’iOut­
line Ui.pi luovl.uolsi ote,iuniry'>B»t« Kveil- 
in* Book. Mau A'^uuflowr.; N.a Ihirrell; 
.Morto..’.llope; 'Oaiuwl nf Uarivs; Peter Par-
lietaml Inrltueiiunt for llurvr-uUivrviFcIwol
inlbiscil.. 
inrmcnl of tbo che 'ery of tbo 
eiidai ii i , and Miss O'­
Neil was arrested «a the charge of furgeij.
to licr lio Coiiv^rralinr. Cnolt for b^.'fui youlbi, 
j iii New I.i-ck.Pemiy MupiTHwinVulatncsbairboand
........... ■‘•K.tSS.
E. COX-5 BioV Store. 
Nor. 31. 1839. Pru.it St Slay.rill
Jfoi'Wff F«r AMe,
C!EA-ERAL I'ln* Uors.. ftr sale, amor 
^ lb.'iu a pair uf Carriage HoiaiA Apul 
o Jas. C CuIc-i.>ao at .Va^avilU, or to Ibe cal 
eriberai WwbinfloB.
Oo. Slot. U B. .C0LB3IA.V.,
SlOO KKIVARtf.
, B*.V away fioia :be tol>acitbrr. Ii.- 
, ir.g I ara c.,uol..i:cot«ia, on Ibe 19.1.
.)'KJycar.ef .ye; hsd|, ruptured en
: on that tool isnia a liiilc out »heu 
i: ki. hand, .ud I.C, a iiul. more 
I and bony man vcmn.oo, ahd the joinia 
.1“ ‘bau -jaaai f„, , h,„n of bia
willdoubticaacf.eoavoru-go, aab» was win 
on (be road, „;i„ ,bove Knoivilft, T.-n- 
nvai«, dir„iingbi.eoonu. to Bran-aSta.ion.
.,e the .bovu re’ffartl for bis eonfini^ 






■ho inancT taken tbert-froai by a aaa u*ed
fire ftei hreli, of dark eampl.xMi torffo
-k«<> vrid. Ihe«WBV.OBbislrftfcai.d|
i'oat, the balaeeo of bia rioihrt and Irask lo 
I. ■rfi. I will eire iho abovi- reward tnr ibo 







ApT«e>«l ®*g^',',,'p%ijjKg, pmH. 
Clll.
■"“"iStfiiiSiS'S.,
Btun lUtmrp f M-r,






n."s;•I Iti «Hi»1rj,ai «clla* thccit).
,itbcoyebtr«»fof»oc*<ipied b>
_______f«. Uoon at>o>e the on
S«90.l «tt«. IS«4 clLaillb* •.doupoo
Pr-Miirrool bi* »«ul«iic« on Ltn>moro
XnrliMrr .fcaCcmv.
lnnF'»l» •" it»hianc''«. to- 
C«>Jicr with lt,e llohro«r. Orcck. U.lui aoc! 
Mhac lan<oarti »re ihoruac'dy tau:M.
fnm'uS. in Ao Otis'"
»,a-.oc.ni>'y,Stptl2. IsS.
C9fptr
4 caeEA<rtT to an Onlinnaec tocwllj 
A Oiloptod h* »M bontd of Trn*«0«s •>» 
ami . iotar coera of Icctnrco u> (>»• lo 
uUOBwillticmntr vonaanetoa Ibc tUiiJ 
.I'daj in Ociobcc of each ;rar, and onetm* 
wSta araMbi: IcetoiM OailT- Tbt
rX*I,XKLl,V UOTEh.
CtORGCTOWN KENTUCKY.
‘ VC'itiUo'.rar Td iTis'"'iT'i HV. '9.
Bifserg # ClemtMtt
MEllCIIANT TAIIAIBS,
Nn. 6. r»ONT STstCT, Narivitt.*, KtnTiM'
«h« ica*oo. T'-i’f lOtHi l.aic 
«kc«o.l V iit jrttnt c»r.anJ«iry «.t. 
tbcm»rive*.iKM they »■- I'C able to iniii-
kin lMtodaillalyanCr ;o otdri any .tob» 
ni kwMch lh«TiM« bcijT.--cd. VVnik eo-
o‘'^l;aIiii)uVttlMcr. and accbtd.i.j
a.pr.Tel mixlo, ni reai«n.<tl.- i-n.
pri'iB thciatcKot to u« «





Ordioenco. in to be dn 
didatoaferfexii
K(rL, ^iHiterton A* iSAnritf. 
FtUim»d n*iutcr €iood9.












, rin aaC sarrf >r«
"roSSi o.Rsac
i:.NIL\AMPi.En______ _MJiMjaoTa siBBJaE!:
friendi Ik the pabll 
beevotiaaea loon 
larc at hii old aland, cor­
net of Uain Croat and td 
Sircell. a abol
fBTioiai arlieleaia bialine




■iBvo<it.on io the*e pariiAa 
tl he an net of the hoard, 
l.tefora<]>ai>aioBabaUber!i- 
rforcaeoBodUcaappoioted fottbal
leaeoi for the 8r;r»aehiBgiM>ieB
Cbemi«ryBndMe>li«IJuriiiT*.!eoee.^ ^
Theory & rtaelite of Medicine 4. Mflwiftry.
^ 3. D- Unr. M. D.
Sorjery and Ui eaw. o^v.^Mn u„d ChiUtto,
•lontbl in tbatci(y,Qre>icaberCi





Ibe twhlic. It ia iriMr, there are ■.»!■) hini.k 
aalaati.fnc'iun. aod ___ ,
eomin—toe St«l boj*f*
,o.uue >Vr,tbefeforr,*iapbBtiealIr aay.de- 




jaiudtelann; it to be u«|iai 
ilory of Uniiiira.
ible bimtocxeenlenll 
and drarnich, and he 
laarork .ball not be ex- rLVE-'TERdtCO.166 Broadway, N.' (amber, la6.
afM .C'a-c<f/r«>
For *alr h S. Sierenton, Coneord, Aj' 
A„,l hy Uarrtl Ciordt, EliioeilU. 
coixicKES’
KIATCBLESM 8A1%AT1VE,
A MKVU'IM': Oi more ealuo toman lha< 
A lU »aai wim a of Aii'in.i, or i»rn iIm 
united tiniiufca of our globri a nedic;nr 
ohlnirt.1 fjBoHjr from H.e trer'able, anima 
and mineral kiii|doiM, and tbui foaaraiaui 
I'lree/aidpowtf-u M.licme, which, llmogl 
iliNigned .!• a irmr.lj for coi.imu, hull folely 
imt.eoid of a ii,»«lifioiii ■■•fliiciicc over rnn 
di.rn.ra of tlm l.uioar. tyttm—a mcillcMa 
...iieh li-sini io l« lolmnl b) l*y!nant. arbi 
are dully »ii ' '
ei^lfoMrs'aVt.
I;o.c of ihe »nii»
mBBoerof tokiria half;
TVia-Two doUari




j krpt on hand for 
ille.Sei ...........
ine s'uij. of
;;.m(ira for AduHi,omr drapi
inlfrn qaarterdrop. 
and fcty centa per Aaf/
peicbaa-
- arul hr Apj-iy to the aal
B iju preciiata.
JtREVllAH ASBVRY.
It I. G. JoNLi, M. D. 
Botanr, Materin'Me.ima ..ml Phormicy.
br ]. R r.noocc. M. D. 
Fee«rorlhc la'll and triutrr ••taiuo ate 
uillowi: An-,ton-} ami I’bj ai.iU jry, $13.
CMmidry ami Mclical Juri.. rudc.ee, $12 
I hrori an-.l
,e of .li.K
,1. ti.ehi.ln.»rantt.. laei. In,_____________
doUridipei
informBli.--n nay be oblaine<l 
. letter, roar rate.to 3 - B Dai,
1 . ,
, kluleria Medica and ri.atiu
h rr.ifraaot'a ticket forth* aprins 
tou-w.fS. Gr..!ualionfee,$l«. 
line rooun. $:t—opi.enal. 
ud tgroom  o l  igfala tod waib.
aVcif «n«l CHeap Cm$H Store.
I ..'rt Mi«t. tl-e thinl dwr W"w John At..,-
f'CfiHSS'rEsf'il:
WinleeVeatiofa which will aril Awre tbu
•v-r-SiMTi;''-”-'"-
3iOTilE.
^irihca. ha.cg dan 
ci: cry gooaa :.ua.a-r
TO COU.NTRY WERCHAMS.
oVetr B*hote$mle store,
TKARCE, i'ANT i DRODRICK. 
Onadoor below Clark It Rexa'a Wiieheat.- 
blarkri Street,
VBAVE juit reeeieed from the Eaa'an 
n Ciiiea,alat(a aiock of forr.gn asdto 
tnceiicdryeneda, ceDptiaisaalmoas rory u 
tielaiaifae d:y eo«da Use. Out goodt w.n 
boufhi for eiiM priaeî ffe. and w» pledf. 
•uierleea to aril upon aa faeoarablt 
anrboaaeiaibe West, torCaah or
i ^ r ,
____ jBt \text,  mpp;
r at S aoBtba. Wa .lOTtse ibote w.. 
.tchsM to sir* na acall.
MtyaiiU*, $«pt.
HIRAM T. FEARCE. 
ROBER r C. FANT, 
J06EFH F. BRODRtCK. 
. 19, 1839.
•W«pe # CoB, For Smte.
SAN Ibr lai day of Ociober ntxi.l w.li pro- 
" ^ ceid ioa-.lI to ihe Sigheai htddtrfv-r catk
if'one B \V M ARE 
Thrpi..p.rt.oiJoa-pbD- CraTraof.ht S.ai-
“iri “jamIsP-PATTON.
BurSmtu fottte. atttl »Bmtes
rou S.JBC.
f«HEScV,rr.i.rr baa-n baud 1 rhei.
J. ofl'l-RH.A.y CvTTnE. wr.;.-n t
-0 hiBJ.aod wi>lira Ic C 
3>rar,.lJ MILES. 1 




aV. Engtand Vough Syr%tp.




caliarl. a.!.- .'rd to diMatea ol Ibe Lui 
icta.




llornTC in a few houratwhi 
Imaraeiirw. wbreting. aiwl 
it (lira Imiordia'e relief, 
real and alirp In wl-cxi; i
and may be.Tieea to ■
ILegenuiorNi 
be roe. Ini^.l in a 
inantr.urd wtnnie-r. t.enrioj 
.lire of ilm ,.rni tiei'-f in bi. ». 
‘I'hahMtIc will be arabn
C«ik*Nrw E’ s'ami C-m 
Thn praprirtur would
f h. sea.'T 3.01 of go 
To say p.Ttonwiri
r~)ia .race an op?'"
efftred that but a-.IJ-i 




M l-huf, Chal.twala. »r.
.ow 1.. full o;erol.on- Bel: 
ie». tie tlnuo-e and ow:. 
bey apeak and t> lie Ip krn. in a eoicc cot to 
e miitaken bi riTni laiea (nr banlih a>.d 
un.f«n. The mhirriler freli smlrful to 
rtieicoa poilic who hue rtpciiiied aedae 
Bined fcim m ireeir aiiee l.ii lecauos at tl 
l-rin,;.. Pherr are at prraenl Bony more ■ 
aermen'a Uiuahetrlrioie to vi.ii«o-drii,ll
8a!!l^t.d*’la^'^l«l notreath,*’tba*7edutUm
oard. towii —
For aiaxle peraona f*r week,
O.ikireri andercigU jcnn of agt,
Bar B>2a na tormerly.
The abnrr r-tca ..]1
»prinr«.
.. ,f be -lih. W-M,e «t 
-tooml tot.
»ISS
n«l be nigeeird 
in.<i domwdea.1 
nomrini of oiL'TI; .houl.l anr of Itat 
leel unable to eiaii lu. aj r.r.xa la c nieqneoee 
o' cvrrii, to aucti I will *-i. nnlhine i* rr- 
qu.rr.1. tv F t.AYLE.
Klea-ing Co. Jala U, IS3J—$3 73.
\iTsrr.




tuabcl. 1 !t«. ox See:
.'tr.1 Seel. 
s. f.-r wh ei lb* bifbrn 






re.u...h, ilullw^k: -'hh.tf. Caleb io Toan. 
M.n. L..wnn.t.VediculBookt.
ill UD.I are. M
U. CCS,S B0-1K STO 
■p28. ISii. rmnam
Eeclan.ICnogbSi rap a 




bmcT ofthia remedy, 
ij ai-painiB.int ep to, 
>*• Drug Store.
i«f*ibe a*
ALSO FOR SALE AB AmrC.
rto 0rHo TMfft mss
tlnaai lb* l(c(h aad ■oatb. mtering ii«sStesiv-Sro,,'::
IOsrc-«ablse:ir.d while linnnet Rnarrli 
One wl... IVcIei'a tl r,|,., |Q ,ola. hmun.r, 
t SIO,Temp-f.i.r* Doc.inei-li, T4 eUi do 
Oder: Ma*w-k-ti.‘Sermomi Rmuhark'a Or- 
It tl<.lii.(,o.»; IVataou-a rbek>piral Inwi. 
p; tVeiley'a Sermona; Benaon'a da. T roll.: 
ilier’aScnpiore Facia:eomctri Hi.toryol 
ReCnma'inn, 6 »ola.: Tynf’i S.-rnM>i»ai 
irin'a.l.i.i OUir*ai!o.s Bunlrr’a Village ilo . 
.laiot on tb* Corenant; Ton'eiir on rrr.lrt> 




I oribeekiur. wbiuh «ill
To ny$term 1
■ llriiiiiy for Ibe 
manded by *11 ibe 
-mbnowpf noita 
than the Onna
■ would aell or e.eh.Bge 




aatt aiilc*.niT.lllinoij. TbiittueilieeM.............. .
east Iron Quieee. Each of ibe« tracia •
I fail r
srstr r III* fiaiaNtJl pAHlioftbc^.
a atiilesMBia t SUiM up............................
I atm*inna*»ndMilla. r.ilrtiaditpuiable.
[ 1 bare altot *9111 DwtlliBt Hon»e. a Black-
•raitha abe  ̂and tw* *eu of Tool* in Macomb.
i.i'«rjiaf.vcj; .f«£;eVC'i‘
THE LEXINGTON
Fire, Fife mmd .VmrimeMif 
eurauee e:ompdH!/, 
CAPITAL SZZtZZZ I>0LLAR8, 
cn.ARLES B RY.\N,
J-xrOTIM i: tn take n.y.ea oFall kinda 
a,ainal HHEoc WATER-inaure Urea 
d iraiit and lilt. .miuiitea, at aa lu 
>2'ur in lie AVeil
Frnh Brmgo.
J ST recriteil fr^ Fhilj-:el,itu*(
S do Salrralua,
4 do fun Red,
5 bbli. Turpe 
4 do lin.erd 
100 fce6.Pi.labur| (, lead 
19d Iba ihroiae tlreen,
&l do No. I rriuaiaii filar, 
SO.loNo.2. do d*
1^ do p-g. and Am. Calomel,
Ivil do Jihrubar* Root,
100 do do rule. Boot,
100 do Can.phor,
900 do au|.'rCurh,Sodi 
SOO do Sei llKSB-.xiar*, 
SX'doLiqo. .ccFuitc,
IbU do d> Itcmi,
6J Eallnnit nl Copal A'amiah, 
33'J Iba Blaci I.C...I, 
ilt do Will.* Viiaol.
J.1 do Bed Tartar, 
toil do Re.11.C4.I.
W-J dg lilauirf Sulla,
4 Luihoy'aUtiVirroI,
5 do.tlniiufieAcid. 




10.1 do d . Anicuda 
I50u do M biiinc.
Ids .to I'uu.} I'mber, 
do Crraai 1'anar,
6 gtje* IJUckii.g. good,
CO ib< Lai La'guuotl,
S. b.lea flu* S.„.».iig Soap,
Sj ibi. Kef. toc....ncr.
Wall Paper.
ISJ roll. Bur lefr.ir-er.. for rooat,
Stn roUi nf p-.auge Pupera,
3S) rrmaina Medium and CrewB Wrai^iBg
do Tearaper.
JOO do tap WntiBg*Pap*t—ruled or 
^ SO ' do Poat or Letter Paper—rsb
'’’A^oftheabotowililraoldloatror CaaS 
or Hera at the m*rkr( pnea.
' aad Comprebesaire thelioaaryoi
oa Japhn Ink; 8b«*ihi«s 
Boar', l»r Lneiara: Jan.e*'Memoiii of t'rle> 
rratecl Women; Faihi/nut-ic Punirr: Scot 
Life of Napoleon: Tune-a I'-ealry £«■ 
ciw«i Daeiea* Arithn^tie: Boardon'a .Vgrbta; 
Robin Di. : Ill-tor, cf tke Nary Of Ibe I i.iled 
«lalea, by Cooper; Richelieu, by Oolr — 
Cbeaelr} ; W.ba.efa lu.r:e amlSomll Dici 
ary: AdvSniareiofa Book, by Dr.Carpeo-
**FMiS‘e by'’'*^*’ EDWARD COX, 
Front It-.Maya.
July 4, I?»).
Ilk Weroiai Lond 3
T. Morford F D. .fVMlifiMl-
PLOUGH M.^NUFACTURERS.
U (A« ricMtfy 0/ MagniUt, iieatirdl?.
PSTIlEaubaciiberi ha<eenter^i into partner- 
■.d.ip, for Uie i-irpoie of Manulactaii.'S 
.Vor/ird't Pdfrot ontf PendorF Pleugh*,
■ eil appreerd model. In recommend 
do'.sh fnil.e ruMie. lh*T ''*** 
o ur. that l> (>'.!* of workiB*
. .i.‘k! beam.*, if ron«in.eli.m 
ire.l eannol'eri'eUedin the we«lern 
. Tte well knourt. r'pulatioB ofjDo. 
I.'ugh i> auficient guarantee foi
feJ-PtraoR. niahingio pnicbaie the abore 
aniole mil pleaae apply a oor ihop near 
Muyariile^ortu .Veaara. Lee, Em and Do-
V , * ATKINSON,
S'.
n lnr,-'y cf faibionabla 
'APS of (be beatq-iality. 
n; • In diipoteof. on Ih. 
u- .' He mil at all lime- 
exreilenl .-amito c.i. nn. 









r|1IIE><.bacn-oer bating taken Ihe VVaro- 
■ bo-iie 4 Tobucco Factory, of Wai. D 
ikl .r A Co., on third rtrret.'will eonlieur 
Manufmiure of lobaceo. aa formrrle.
■SCEBim—
Tf UitT recet.






•700,000 ! 600,000!! $85^ !L 
6 prize* of $80,0(»-2 prize* of 15,000.
8 prizes of 810,000.
Brmad memTEBmUFmmmk 
Utoek Eotterg
or FWjrekTV elTCATED IS SI.-W tMLKZSS.
Tke Rieheel and most Magnificent 
Scheme eter preerafrd fo the 
p«iftd,infi/«er ang ether 
eoenliy.
TICKETS ONLY SO DOLLARS.
AUIIioi.ini by i.ii act ol Ibe I.e5i*lutiie A*. 
n.blv uf Florida, und utulcT Ihe dirccl»na
m IbeHnlerin
„.„..^u,*nd Ibeieby proectl ilaelf the Oaia- 




LnuJf qr-n Ger/irte, M, O. of Germany, 
m Illn -trioua bentf. etof of mU, ia entilleiJ
,(he gfniitode^t^’lm’r'^-rtd, for Um^ 
flul may juitly eUiin tor it anch n I tie
i'orr s? -'sa'SmSs™
the flm and laal alagea-a medaewm 
thnrnofl,Ij fllktl IbS----------- =-
.
baa fate. .He baa'.oM Uk^Tn'^tLi*
ahaa,.,.
IMtr Si»-I*4« bon.
----sieallo aay, Ibal i... _
by which mrana (hey bare ollca become tlie
NO C 
Dfl.oro T
<11(0 hope, aiekue-i into bealib, and aadnem of 
fileiid. iu(..iu}fuli«ia
Such it (In- .Iennn:l for Ihia mighty health 
reatorrfin Gtrmaiiv, Ibul Mr Antbany Stru- 




« icket-. <iom .No. = upw-
.............. The Dercta oi the Propr





:<i| lert 11 inrne-. ..1. Naic».<* 
itrec : 'SSf-.ei SinchceonGM- 
,i.a •<rcit—Ilinlid iil iibaut
I prifeXTiG flitol-162 <nl on Con., 
ibi-lialtceti 146 tret, fi incl*» 
on-.'..ii.|.alreet. n riled ntaS.. 
fl |<I hill irt. lulutilul 
I Frixr—Dmlhnc h.'0«c, (ndjoining 
Ibr Arca-lc.) 16. 34 fm. 7 
inebea <nmi..in N.itM-.x -irecl.
R-i.ic-l II’ $‘,3>.’: ■!
on Niil.'li,'! >:rret. llriilrd at
, a,
Wlio l.na laaile retnr
n.M IcmVmi
1 nn-l not a finrie ngent
iKmciit'i-wi of erndemrn with Hr- 
.Mnnhaiian nl ill taen-l, and eomieninc Xi 
agt-Mi. leeently oBere-l O'cwlicke 84 '.WM !■>’ 
Ihe Otiginal teceii-e for piepuring the Suiui. 
Eie. but Ihii wiiirvlu-e-1.
Ui meat lucl.cinea iH-fnrr ibe public, tbe 







6 ilul C.'itor.nr ’ruoth lV«ab,
|3d Cufki,
3} IbiUum Guacu'm,
93-' do Emery, cut ,
90 do Gum tteiizain,
8S do White W ax,
9-Jdo BaliCoparia,
6 duten lleory Magneeia,
lirs.TrE-.'ibTSC.
.................... Pink Kool.
23 c. Q-Jiuine, 
yj do Knio-e.
430 papem^W'oml a^ Pn(wr Pill Boxci,
4 5^* *dg'''dS"“*’
2.3 Itai Pur.! Wbiting,
3 pbli Ir-i laiah Glee,
3 do do Fhila 'elpl.ia Gfae,
3 tK-xe- bid Called Sua, ,
Wy.li. Criuift Ad-I. Planer,
5 boxri belt llncey-deur Tobacco,
1 hbl Mae.So:ie;
I groeedo do in { IblioeM*,
I do SeotehSuuiIiail:. de 
93,000 SpiiBiib Sirar^
96 dox. auE hiniBrnibea,
IS do do Hail Bniibra, fine,
6 de do Varmab do
7 gtoce do Too:b de
4 do do Sharing do 
1 do do Cloth de
9 boxei Marbled Bur Soap,
I doz. Sielboacope.
9 do anl. lirber I bxwo Trttiaei,
1 doCaieadruiral tnairomenta.
Alto anitruiLenu of all kinda. All th 
>otr ariielei. with a genrrst a-aeilmeot o< 
Cha»..Medie.eer, 4e. 4c -warrante.1 pure, 
•ill bo aold aa low ui caa br purebaied in tbr 
-rat. Picaae call an l arc, umI aaliaiy yoor- 
elraa. J. »V, JOHNS I tlS. Drugrin. 
JulyM, 1*59. Vo.lP.WarKtSt.
I Prin—.Uuciliug luniw-, Nn 2i<, N 
coriwr ..I B.-.n -nl i ui 
llnu.eiliv.1. 4’ fre-t lr.n;i
Ilnu-C It h«in and I n.iom • : 33 kfi 7 .neben 
d 32 n-rt 7 ii.«l.re 
' at U'l
111 frill onCudnm




(ret fi inci . . . , .
by !3T l«I II iiic'-ra
R-niril Ut$'.'i03i lul-...........
1 Prix(w->5iiSb:.ti-.i'uUdl Uank Stock,
I Prig<l9'?'Vb«,.. Cnm*. rei.1 bank 
si-..ek. If-U-l-iliari.
I PiiX'—'S) shniri .Mcebani:,- and 
I Pe r'—IiDSbirra City hank,
1 Pnte—HhI do de
1 Pr:z-'—SI Share, Exchangu bank,
1 Pm—31 do .!«
1 Pntc—2S Sham Gaa Light bank,
I Pr.ie-J3 do d-i *
-IS Shurea .Mrebauici' ond
I'l her: ii'-be iharct 6al>, foul.egg-, or a 
.V,le..l:,r..g..f1h,.re..iro l.,.,rbrr word.
' rrii..|ii.h..iiM<'nlun.li!r:nkwb.l<ccr t.i- 
fw-l.ircru.ra.nollorgetting to U leroprrult 
all il.inra.'
Iiihiirn.ng fetemnnelt not the pilienia--
lir.Tlive ........... . .lamk.by a.iopl. a..o.a|.
:r,g <1/ <-i, i-arclie.Mi-a: but iil-.cv by bi-
l«.,k u ic-i'loi wuirr. I.......... bi- i.ui.d.
up. nn-l l.'t l.iiu rluke bi- I bint ul plcuiuii
performed . ara,,*,. I eS”;;;:?**'"* I 
znoil cFitifcale from (he paliaotjr ^ ' I
re Mulcl,'l«'<l£I‘''**:W fr I
SAM-L EVUETa,F,j,
-.sSS&l
lit It hn« cfTrc'id I..IB, ailiumkr’'llij! I 
I'rre-ly, an.I I c,nu„, „„ I
VoortAc. iiR“is'Mc'|Joij.f.|,|




• 11 ynu c-neeri .agt-,e Suimiii*. aim 
w*rli rj..e.l cure, , ben rl;--... , bo
;3»“
I'Awau
Thia me-lieine i, for n
. CIlOUlJE, Ageutat Lbiauile, by.
OmtfM’B f^rgetoluTi
THE FJCTRACT OF B0.VE£T. 
Price 33 ecRti— Good of <D li
pound. rbe,e piilab -rca:-"- tl 







1 r.iie-15 de do 
OUPnte,—eich 16 ibarri Lociaiana 
Stole hank. $133 each, each 
rr'icoi.bj’.
10 Pri»Ti—e I. h 2-bn
S03Ftiae'_aeb i rbarref $100, of 
the bank of Ln<miuna,
2M Prijea—.acb 1 rbure ol $ieO,ef 
the New Orteunibank.




23,330 jcuiv.ully npi-n l.w,:
LC.NG
i Urnmitrv, brr doctor inl.l |,.rl 




, l-nl ikeping powiler to c 
•her rci*, wirn pr-iidrntMlii 1 f-rl in wiib 
Drnpi. and iboogh ahe waa al.
■ the loab
ei09t.
i A BOXES Fl-ni Tnchlert,
-■^20.10. ptr.t do gundefluto,
4 bole, French Tn--nS!«i. fine,
,.l -'o. XiVr. aiiu»i<J,
37 do, Boillea..’o:
Mao fine cut an.l plain Win«, Cotdialt. Jel- 
lei. Deca. lera, Dime,, .Vela-tot Cam
amp. and Shu.ie.. Lanwn.,. fln.rrVaMU 
Jur. .q-i-la:.d la.l-illof which will be‘old 
at tbe loaeat price.. C.IU:,-' lee
J w-. JOHNSTON . Drarrait. 
Annitt 8. ISa. No. 10 NarkelStreet
Tbrwholeef ibc rteketa. wiih their Kem-
beri, at alto iboiecnetaining ihe pniee. wilt t>« 
examined ami teab-: by the Comioii-ionen au- 
poii toll under Ihe Aet.i rerinu-ly to ibrir being 
pot info (hr m«cla. Uiie wheel will cn> t.iin 
toe whole of Ih* Numhera. th* other will eoi» 
tain ihc Six Hundred Pntn.nml ibefirrlODu 
Nnmbem that rhull br drawn out, wiU b* en- 
litleil lo-uch..r,»c,,oiay be drawn to ilt nuia. 
ber, aadibe for-un.m bolder, ol anch nri.ea
l.«to
D.hct.
» dnx qn.ift and pmt Jar*] 
90 ’’ S-6-7iBeb{^UM
iiboutanydednei 
, (CrE;!.toto • f IIIIT Paper ia Ihe United 
M.lca, in toe Weal li .liea. in Coi-a.la.i,i.,l 
' “^he^Umi‘h I'r-t inc. a. are n q-.eaie.I to
uniil the flf.i of'uecen-her ’nrxei an.l'to*tnd 





:llj accor.ling to the direeiiuc, l.er appeuie 
-ua lonn re.tored to a chiU’i ai-petito. .gd 
ahe eoniinue-l lo rren.ef, to that I de not 
know hut Aer HteUh „ aair at good «t H Am 





pu<ia>inuld brr.aoiird lo. 
Ir.a-anirriirf. ibcaaarit;.
, aenr. ctof aicin-M.-'. 
ife. No medi.-int iniioc 
r.l for the preaerr!
piilt areraa.l; la'krs. ecuar iu)«im4 
o<aa-.and uniTeraalli have iht J-aiddK 
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